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PRESEANCE DES CHEFS DE MISSION
SATNT§IÈGE
S.E.R. Mcr Giovanni MORETT . . . . .z|décembre 1989
MADAGASCAR
S.E. M. ChristianRémi RICHARD..... .. l4marl984
MOZAMBIQUE
s.E. Mme Frances virdria vELHo RoDRIGLJES . . 25 juillet 1985
MALAWI




S.E. M. Rashid Orlando MARVILLE . . 22 octobre 1987
OMAN
S.E. M. Munir bin AMulnabi bin Youssef MAKKL . . 27 septembre 1988
FIDJI
S.E. M. Kaliopate TAVOLA . . 25 octobre 1988
LIBYE
S.E. M. Mohamed Sh. ALFAITLJRJ . . . . 24 janvier 1989
KOwEiï
S.E. M. Ahmad A. AL-EBRAHIM .... . 24 jarwier 1989
NORVÈGE
S.E. M. Eivinn BERG . . 3 février 1989
LESOTHO
s.E. M. Mabose LEROTHOLI . 20 février 1989
sÉnÉcal
S.E. M. Falilou KANE . 2l février 1989
4PRÉSÉANCE DES CHEFS DE MISSION (suite)
Éurnrrs ARABES uNrs
S.E. M. Salem Rached Salem AL-AGROOBI . . . 2l février 1989
MAROC
S.E. M. AMallah LAHLOU . . . . . 13 avril 1989
CAMEROUN
S.E. Mme Isabelle BASSONG l0 octobre 1989
ZAïRE
S.E. M. KIMBLJLU M. Wa LOKWA 7 novembre 1989
URUGUAY
S.E. M. José Maria ARANEO 7 novembre 1989
CHYPRE
S.E. M. Nicos AGATHOCLEOUS . .. 7 novembre 1989
A}.TTIGUE ET BARBUDE
S.E. M. James Emanuel THOMAS . . . 9 novernbre 1989
DJIBOUTI
S.E.M.HassanIdrissAHMED ...... 9 novembre 1989
ARGENTINE
S.E. M. Diego Ramiro GLIELAR . . . . 9 novembre 1989
IRAN




S.E.M.FrançoisNGARLTKIYINTWALI ..... .... lerjuin 1990
SAINT-MARIN
S.E. M. Gian Nicola FILIPPI BALESTRA 16 juillet 1990
PRÉSÉANCE DES CHEFS DE MISSTON (suire)
SAMOA OCCIDENTALES
S.E. M. Afamasaga Faamatala TOLEAFOA . . . 3 septembre 1990
FINLANDE
S.E. M. Erkki LIIKANEN . . . . . l0 janvier l99l
NOUVELLEZÉUUOe
S.E. M. David Lepreu GAMBLE . . . . . . l0 janvier l99l
MYANMAR
S.E. U Win AUNG . . . 10 janvier l99l
TANZANIE
S.E. M. AMi Hassan MSHANGAMA . . . 4 février 1991
GUINÉE
S.E. M. Mamadou Bobo CAMARA .... 22 février l99l
ZIMBABWE
S.E. M. Andrew Hama MTETWA . ll mars l99l
GHANA
S.E. M. Alex Ntim ABANKWA . . 15 avril 1991
ISLANDE
S.E. M. Hannes HAFSTEIN .. . . . 14 juin 1991
GABON
S.E. M. Marcel Eugène IBINGA MAGTTI/ANGU . . . 14 juin l99t
GUINÉE-BISSAU
S.E. M. Fali EMBALO .. 14 juin l99l
N!GERIA
S.E. M. Maurice Bisong EKPANG . . . . . . 29 juillet l99l
LAOS
S.E. M. Phoune KHAMMOLJNIIEUANG . . . 16 septembre 1991
6PRÉSÉANCE DES CHEFS DE MTSSION (suire)
YÉMEN
S.E. M. Saleh Ali AL ASHWAL . . . . 16 septembre l99l
COLOMBIE
S.E. M. Carlos Arturo MARULANDA RAMfREZ . . . 16 septembre l99l
VIÊT-NAM




S.E. Mme Ruth Adjua SOWE . . . . . . 30 septembre l99l
RÉPUBLIOUE CENTRAFRTCATNE
S.E. M. Jean-Louis GERVIL-YAMBALA . . . . . 25 octobre l99l
CANADA
S.E. M. Gordon S. SMITH . . . 3 décembre l99l
JAPON




S.E. M. Salifou Rigobert KONGO . . . . . 13 janvier 1992
BRÉS!L
s.E. M. J6rio DAUSTER MAGALHÂES E SILVA . . . . . . 13 janvier 1992
lsRAËL
S.E. M. Mordechai DRORI .... 13 janvier 1992
NAM!BIE
S.E.M.ShapuaNghoshiKALJKLJNGUA..... ... 4févner1992
7pnÉsÉarucE DES GHEFS DE MISSION (suite)
LITUANIE
S.E. M. Adolfas VENSKUS . . . . 4fiévrier 1992
PANAMÂ
S.E. M. Humberto IR.ÔN-SoTo .27 marc 1992
ESTONIE
S.E. M. Clyde KLILL .. ..27 mars 1992
PARAGUAY
S.E. M. Alfredo CANETE 3l mars 1992
SRI LANKA
S.E. M. Kalyananda GODAGE . . 2O juillet 1992
SWAZILAND
S.E. M. Clifford S. MAMBA . . . 20 juillet 1992
TONGA
S-E. M. Sione KITE . . . . 20 jurillet 1992
PÉRoU
S.E. M. Guillermo DEL SOLAR ROJAS . 20 juillet 1992
ALGÉRIE




S.E. M. Edward R. POCOCK . . . 20 jwlletl992
SUÈDE
S.E. M. Lars ANELL . . . 3l juillet 1992
CHINE
S.E. M. Yuanhong DING . . . 30 novembre 1992
PRÉSÉANCE DES CHEFS DE MISSTON (suire)
MONGOLIE




S.E. M. Neil Peter VAN HEER"DEN 30 novembre 1992
COMORES
S.E. M.SultanCHOUZOLJR.. ..... 30novembre 1992
TRIN]TÉ ETTOBAGO
S.E. M. Lingston Lloyd CLJMBERBATCH . 30 novembre 1992
PAKISTAN
S.E.M.RafaIMAHDI ......14 decembre 1992
VENEZUELA
S.E. M. Roberto SMITH-PERERA . . 14 decembre 1992
CHILI
s.E. M. Patricio LEM-LAVALLE . . . ...... l4 décembre 1992
GUATEMALA
S.E. M. Claudio RIEDEL TELGE . . . . 14 décembre 1992
SLOVÉME
S.E. M. Boris CZELI . . . . .. 14 décembre 1992
CROANE
s.E. M. Anre CICIN-SAIN . . 14 décembre 1992
HONGRIE
S.E. M. Gyôrgy GRANASZTOI . . . . . 14 dæembre 1992
NICARAGUA
S.E. M.RogeTQUANTPALLAVICINI ..... ... lqfévrier 1993
9PRÉSÉANCE DES CHEFS DE MTSSTON (suire)
MALI
S.E. M. N'Ti L. TRAORE . . . . ler février 1993
SINGAPOUR
S.E. Mme Mary SEET-{HENG . . 23 avril1993
CORÉE
S.E. M. CHANG Man Soon ... .. 23 avril 1993
NÉPAL
S.E. M. Durgesh MAN SINGH ... 23 avril1993
AUTRICHE
S.E. M. Manfred SCHEICH ..... 23 avril 1993
UKRAINE




S.E. M. Ramadane BARMA . . . . . l0 mai 1993
TUNISIE
S.E. M. Slaheddine BEN M'BAREK . . . . l0 mai 1993
SEYCHELLES
S.E. M. Louis S. RADEGONDE . . l0 mai 1993
PHILIPPINES
S.E. M. Alberto A. PEDROSA . . 29 juillet 1993
GÉoRG!E
S.E. M. Tnurab ABACHIDZE .. 29 juillet 1993
CAP-VERT
S.E. M. Terencio ALVES 29 juillet 1993
l0
PRESEANCE DES CHEFS DE MISSION (suite)
Érerguus o'emÉRnue
S.E. M. Stuart E. EITFNSTIfl' . . . . . 27 septembre 1993
Érnlone
S.E. M. Peter G. ROBLEH 14 octobre 1993
ÉourreuR
S.E. M. Luis ORRANTIA-CONZÂIEZ . ... . . 14 octobre 1993
Écvpre
S.E. M. Muhammad CIIABANE 14 octobre 1993
BULGARIE
S.E. M. Evgeni IVANOV . . . . 14 octobre 1993
MEXIQUE




S.E. M. Par*viz C. HOSSEN . . . . . . 24 novembre 1993
HAïTI
S.E. Mme Yolette AZOR CHARLES 24 novembre 1993
SUISSE
S.E. M. Alexei LAUTENBERG .... 24 novembre 1993
REPUBLIQUE TCHEOUE
S.E. M. Josef KREUTER . . 24 novembre 1993
ROUMANIE
S.E. M. Constantin ENE . . 24 novembre 1993
INDONESIE
S.E. M. Adrianus MOOY . . . . . 28 janvier 1994
11




S.E. M. Edwin LALIRENT . . . . 2lfévier 1994
EL SALVADOR
S.E. M. Mauricio ROSALES-RMRA . 2l févner 1994
INDE













(Érer ISLAMIeLJE D' AFGHANISTANr)
C hanc e lle rie dip lomatiq uc :





ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire
chef de Ia mission (*)
(CE, CECA, CEEA)
Mme
M. Daoud M. MIR ... 14 octobre 1993
chargé d'affaires a.i.
M. Assem AKRAM . . 3l ocûobre 1992
premier secrétaire (affaires politiques)
M. Ebrahim NANGARHARI 3l octobre 1992
premier secrétaire
(*) É,galement accrédité en Belgique et en France.
l3
AFRIQUE DU SUD
(nÉpunuQuE D'AFRIQUE DU sLrD)
C hanc e lle rie dip lomat ique :
1040 Bruxelles, rue de lal-oi26,btes l+15' tél.231.17.25,
fax23l.l5.29 
- 
fax section économique 230.2/t.86
S.E. M. Neil Peter VAN IIEERDEN 30 novembre 1992
ambassadeur exraordinaire et plénipotentiaire
chef de la mission
(CE, CECA, CEEA)
MMEVANHEERDEN









Mme christine I. JANSE VAN VLTIIREN . . . . ler septembre 1993
troisième secrétaire
M. JANSE VAN WUREN
M. W. J. SMALBERGER . . . . ler février 1988
ministre (affaires economiques)
MMESMALBERGER
M. Werner BRTIMMERHOFF . . lerjuin 1990
premier secrétaire (affaires économiques)
MMEBRUMMERHOFF
M. DiederickJohannesKRuGER '... 3sepæmbre 1990
deuxième secrétaire (affaires économiques)
MMC KRUGER
M. Gideon Jacobus JOUBERT




AFRIQUE DU SUD (suite)
M. Christopher T. HUGO-FLAMMAN 
. . . . 30 aott 1993
conseiller (affaires sociales)
MII'CHUGO-HAMMAN
Mme Maryanne DOWNS 






C hance lle rie dip lomatiq ue :
1060 Bruxelles, rue de Joncker 40, tél. 534.87 .54, fax 534.87.81
S.E.M.ArturKUKO ......3Onovembre1992
ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire
chef de la mission (*)
(CE, CECA, CEEA)
MInEKUKO




(*) Également accédité en Belgique et au Luxembourg.
l6
ALGÉRIE
(RÉPUBLIQT.JE ALGÉRIENNE DÉMoCRATIQTJE ET PoPULAIR.E)
Chanceilerte diplomatique :
I 060 Bruxelles, av. Molière 209, tét. 343.50.7 8, fax 343.5 I .68
S.E. M. AMelkader TAFFAR . . . 2O juillet 1992
ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire
chef de la mission (*)
(CE, CECA, CEEA)
Mme TAITFAII
M. Rabah BE7:Z,AOUIA leraott l99l
ministre plénipotentiaire
Mme BFTTAOUIi{
M. AMerahmane BENMOKHTAR . lerseptembre 1990
conseiller
MMEBENMOKHTAR
M. Benchaa DANI . lerseptembre 1992
conseiller
MME DANI
M.AbdelkaderBENGUERINE .... lerseptembre 1992
conseiller
MII'E BENGUERINE
M. Mohamed BERRAH 
. . . lerseprembre 1992
secrétaire des affaires étrangères
M. Farid BOULAHBEL 
. . . lerseptembre 1992
secrétaire des affaires étr-angères
M. Mahieddine ZOUBIR leraott l99l
secrétaire des affaires étrangères
Mrne ZoLJBIR
MlreNassimaBAGHLI .... lerseptembrelgg2
secrétaire des affaires étrangères




C hanc e I I e rie dip I omotique :
I180 Bruxelles, rue Franz Merjay 182,tét.346.18.72180,
télex 62635 EMBRLX B, fax 344.08.94
S.E. M. José Guerreiro ALVES PRJMO
ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire






M. Flâvio SARAM DE CARVALHO FONSECA . l5 avril l99l
premier secrétaire
MMECAITVALHO FONSECA
MmeLuisaF.DEALMEIDAPASCOAL .. l5avril l99l
troisième secrétaire
M. PASCOAL
M. Frederico Joaquim Gaspar DA SILVA . . 15 avril 1991
troisième secrétaire
MMEDA SILVA
M. Manuel Agostinho SALVADOR RIBEIRO . . . . .22 mars 1988
attaché culturel
MMEzuBEIRO
M. Jülio Joâo MIGUEL JÛNIOR . 15 avril l99l
attaché administratif
MMEMIGUEL
M. Abel ADÂO JoÂO . . 15 avril 1991
attaché financier
Mme Paulina Teixeira JOÂO
M. Sebastiâo Makiadi Joâo LOPES . . . ' . . 15 avril l99l
attaché
MMELOPES




1040 Bruxelles. rue Montoyer 39,té1. etfax 514.34.24
M. Manuel Domingos DA SILVA LEMOS JÛNIOR 15 avril l99l
attaché commercial
Mme lvona LEMOS
M. Pedro BENEDTIO NETO . . . . 15 avril l99l
attaché
Mme Otflia DE ALMEIDA
t9
ANTIGUE ET BARBUDE
C han c e I I e rie dip I oma ti q ue :
London Wl, Antigua House, l5 Thayer Street, téI. 486.70.73,
télex 8814503
S.E. M. James Emanuel I{OMAS . . . 9 novembre 1989
ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire
chef de la mission (*)
(cE, CECA, CEEA)
Mme TI{O}I'IAS
M. Starret D. GREENE ler mars 1990
premier secrétaire




C hancellerie diplomatique :
1050 Bruxelles, av. F. D. Roosevelt 45, tél. U9.57 .25 
- 
@9.20.44,
télex 616fi) NAJDIA B,lax6r'9.M.12
S.A. M. Nasser Assaf H. ALASSAF
ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire
chef de la mission (*) (désigné)
(CE, CECA, CEEA)
MrnC ALASSAF




M. Abbas M. BASRAWI ... 20 novembre 1989
conseiller
M. Mohamed H. A. AHMED . . . . 16 aott 1988
premier secrétaire
MMEAHMED
M. Abdullah ALMADHI ... 26 novembre 1987
deuxième secétaire
MME AI I![{DHI
M. Ali ALMASAOLJD 16 janvier l99l
deuxième secrétaire
MII'EALMASAOUD
M. Saud ALMUTLAQ 16 janvier l99l
deuxième secrétaire
M. Abdullah M. R. ALSALAMAH .. 20 novembre 1989
troisième secrétaire
MMEALSALAMAH




75767 Paris Cedex 16, 9, rue AndrâPascal, té!. 46.47.90.80,
télex 614l l9 ELMIAH






C hance I le rie diplomatique :
1050 Bruxelles, av. Louise 225,7e étage, bte 2,tél.98.93.71,
télex 23ü 9, fax 648.08.M
Section économique:




6e étage,bte 8, téI. æO.U.89
Section de presse:
8e étage, bte 8, téI. ffi.59.18
S.E. M. Diego Ramiro GLJELAR . . . . 9 novembre 1989
ambassadeur exraordinaire et plénipotentiaire
chef de la mission
(cE, CECA, CEEA)
MmeGUEr AR
M. Alberto M. de NIiltEZ . . . . 30 octobre 1989
ministre,pJénipotentiai re
Mmede NLJNEZ
M. OsvaIdoA.JALJREGUI..... 3 janvier 1994
conseiller
M. Ernesto ÂlVennZ . . 4 janvier 1993
conseiller
p1mefI-y411E2
Mne Silvia MEREGA 15 février 1993
conseiller
MmeMartadeJONG ... 2 janvier l99l
premier secrétaire (atraires économiques)
MmeMartaLauraGABRIELONI .. .... l5févrierl993
prernier secrétaire
M. SPAMER












C hanceilerte diplomartque :
1060 Bruxelles, rue Franz Merjay 157, téI. et fax 346.56.67
S.E. M.
ambassadeur exraordinaire et plénipotentiaire
chef de la mission
(CE, CECA, CEEA)
Mme
M. Armen SARKISSIAN . . l0 septembre 1993
chargé d'affaires a.i.
Mme SARKISSTAN
M.ChTistianTERSTEPANIAN .... ....25 juillet 1993






C ha nce I le rie dip lomati que :
l(X0 Bruxelles, Guimard Cenrer, rue Guimard 618,ré1.231.05.00,
télex 2 I 834, fax 23O.68.O2
S.E. M. Edward R. POCOCK 
. . . 20 juillet 1992
ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire






M. K. O'BRIEN..... .. 7 janvier l99l
consei ller (affaires agricoles)
MMEO'BRIEN
M.FrankSCHONEVELD..... 15 février 1993
ministre-+onseiller (affaires légales)
MMESCHONEVELD
M. Peter BIGGS 15 avril 1994
ministre-+onseiller (affaires fi nancières)
MInEBIGGS
M. I. DICKIE 
. . 3 février 1990
conseiller (affaires commerciales)
MME DICKIE
M. M. SMITH . 4févier t99t
conseiller
MMESMITH
M. W.IIETI{ERINGTON ...... 29 juillet l99l
conseiller (affaires vétérinaires)
MMEHETHERINGTON
M. P. O'CONNOR... ... 19 aott l99l
conseiller (affaires douanièrcs)
MMCO'CONNOR
M. G. E. C. SWIFT . . . . 3 janvier 1989
premier secrétaire (atraires administratives)
MMESWIFT






Mmelyn DRLJMMOND-GOLD . .... 23 octobre 1989
premier secrétaire (affaires de I'information)
M. DRI.'MMOND




premier secétaire (affaires douanières)
MMEROCTIE
MmeJaclyne FISIIER . ....
3l aolt 1992
2l aott 1989
deuxième secétaire (affaires douanières)
M. SEINOR
M. K. MLJLDOON . . leroctob're 1990
deuxième secrétaire (atraires douanières)
IvlmeMULDOON
Mmelynne BENTLEy-pLJRNELL ... ... 17 aott 1989
troisième secrétaire (affaires administratives)
M. BENTLEY
M. Peter W. \ryHITNEY . . 6 aott 1993
conseiller (travail, éducation et affaires sociales)
MME WHITNEY
M. R. SIIEPPERD . . .. . 7 février l99l
conseiller (financier)
MMESHEPPERD
M. Michaet FITZPATRICK . . 9 septembre 1993





C hance I lerie diplomatiq ue :
1040 Bruxelles, av. de Cortenberg I18, bte 600, tél.741.21.11,
télex 21 4O7, fax 7 35.83.47
S.E. M. Manfred SCI{EICH . . . . . 23 avril 1993
ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire
chef de la mission
(cE, CECA, CEEA)
MMESCHEICH
M. Hans BRLJNMAYR 17 janvier 1990
minisre




Mme Elisabeth TICHY-FISSLBERGER . . . 29 juin 1993
conseiller
M. TICHY
M. Helmut TICHY . . 25 octobre 1993
conseiller
MMETICHY
M. Thomas NADER ...... 24 septembre 1990
premier secrétaire
MMETHORBJORNSRUD
MmeHelene STEINHÀUSL . 6 septembre 1989
premier secrétaire
M. Christoph WEIDINGER ... 23 févier 1993
troisième secrétaire









M. Michael REINPRECHT ...... 15 mars 1990
conseiller (presse et information)
M.HansPOSSANNER .....6septembre1993






ministre (affaires scientifiques et technologiques)
MMEDRAXLER
M.FranzIJRLESBERGER... ....3mu1972
ministre (affaires sociales et juridiques)
MMEURLESBERGER
M.GerhardLERCHBAUMER.... ...... lljuinl99l
ministre (affaires fi nancières)
M.ErhardMOSER.. ..7janvierl993
conseiller (affaires fi nancières)
M. Markus HOLZER . . . . lel avril 1992
conseiller (atraires agricoles)
Mme Ellen RIEDL . . . . ler février 1993
conseiller (affaire.s intérieures)
Mme Gabriela FRITZ . . . . 15 mars 1993
attaché (affaires économie publ., de transport et de télécom.)
M. Georg REBERNIG . . .21 mars 1994
attaché (affaires environnement)
MmeInesEGGER ..... lermarsl994
attaché (affaires de l'éducation et des arts)
MmeUrsulaFRONASCHÜTZ ...... ll novembre 1993
attaché (affaires de la santé publique)
M. Peter EICHBAUER . . . . 30 septembre 1993
anaché (affaires sociales et de travail)
M. Christian JECHOUTEK . . 7 septernbre 1993
attaché (affaires de l'intérieur)
29
AUTRICHE (suite)
M. Othmar HORVATT{ 
. . lerjuin 1993
attaché (affaires économiques)
Mme lrene JANISCH leroctobre 1993
attaché (affaires economiques)
M. Stephan HRADIL .... 22 mai 1990
conseiller (liaison avec les «Liinde»)
M. Clemens FISCI{ER 
. . 15 avril 1993
attaché (liaison avec les «Liindeo>)
M. Léopold MALIRER . . 17 mai 1989
ministre-+onseiller (affaires industrielles et commerciales)
MMEMAURER
Mme Karin SCHICHT . . 4 janvier 1993
conseiller (affaires industrielles)
M.JohannesMAYER .....lerseptembrelgg3
attaché (affaires industrielles et commerciales)
Mme Christa SCHWENG . . ler novembre 1993
attaché (affaires industrielles et commerciales)
M.StefanR.ANDRECS ......22févriert994
attaché (affaires industrielles et commerciales)
MmeMaria-LUiseLINDORFER-DIAWARA ...... leraottlggl
troisième secrétaire (affaires du havail)
M. DI.AWARA
MmeMelittaASCHAUER-NAGL . .... lerfévrier 1992




M. Wolfgang IPPISCH ...... leroctobre t99l
attaché (affaires monétaires et financières)
MMEIPPISCH
Mme Isabella LINDNER . . 2 avril l99l
attaché (affaires monétaires et financières)
MmeBettina AGAT{ONOS-MÀHR lerseptembre 1993
attaché (affaires du travail)
AUTRICHE (suite)
Mme Ingrid DUSAK . . ler févdrer 1992




attaché (affaires industrielles et commerciales)
MmeAndreaFENNESZ .....z0octobrel99l
premier secrétaire
M. Christoph QLJERNER 9 juin 1989
ministre (chef du bureau AELE)
MMEQUERNER




(RÉPUBLIQUE D' AZERB ATDJAN)
C hance I I erie diplomatique :
32
BAHAMAS
(coMMoNrwEArrH bns BAHAMAs )
C hance lle rie dip lomatiq ue :
London wlx 8AH, Chesterfield SEeet 10, téÏ. (4.71),108.2U.88,
fax (44.71) 499.99.37
S.E. M. Arthur FOLJLKES
ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire
chef de la mission (*) (désigné)
(cE, CECA, CEEA)
MMEFOI.JLKES




Merle Rhoda M. JACKSON . . . . 24 févier 1994
deuxième secrétaire





M. Raymond DAMES . ... . 12 septembre 1990
attaché (affaires de I'information et du tourisme)
MmeIdiaterDAMES
(*) Également accrédité en Belgique, au Royaume-Uni, en France, en ltalie et en Allernagne.
33
BANGLADESH
(RÉPUBLIQUE POPULAIRE DU BANGLADESH)
C hnnce lle rie dip lomntique :
1050 Bruxelles, rue Jacques Jordaens 29-31,tét.640.55.00
Ambassadeur:





télex BANGLA B 63189, fax &6.59.98
S.E. M. S. Hasan AHMAD . . . . . . 26 avril 1993
ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire
chef de la mission (*)
(cE, CECA, CEEA)
MMEAHMAD
M. Akramel QADER . . . . 22 avril 1990
conseiller (affaires politiques)
MmeQADER
M. Taher AHMED . . . . 31 janvier 1988
premier secrétaire (affaires consulaires)
ppe 4l{ÿlED
M. Shaidul ISLAM ..... t4 aott t99l
premier secrétaire
MmeISLAI\iI
M.7Âkir Ahmed KHAN . . . 15 septembre 1989
conseiller
MInEKHAN
M. Abur HUSSATN :::'::':.".".t::.' . 27 juilet re8e
minisEe-+onseiller
MME HUSSAIN
M. KazarpriyaBARUA . 
t':::: u."ono.:':!.'.' 
. ...... 15 julret re8e
premier secrétaire
MMCBARUA
(*) Également accrédité en Belgique, au Luxernbourg et aux Pays-Bas.
34
BARBADE
C hance llerie diplomatique :




S.E. M. Rashid Orlando MARVILLE . . 22 ætobre 1987
ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire
chef de la mission (*)
(CE, CECA, CEEA)
MMEMARVILLE




M. Clevedon F.D. MAYERS . . . l0 janvier 1994
attaché commercial (tourisme)
Mile N,[{YERS
(*) Également accrédité en Belgique, en Allemagne, en France et en Italie.
BÉLARUS
(RÉPUBLIQUE DU BÉLARUS)
C ha nce llefie dip lomatique :
S.E. M. Uladzimir LABLINOU
ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire
chef de la mission (*) (désigné)
(cE, CECA, CEEA)
MMELABIJNOU
(*) Égdement accrédité en Belgique.
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BELIZE
C hancellerie diplomatique :
London WIM 9AD Harcourt House l0 
- 
Cavendish Square 19 A,
té1. (071) 499.97.28,télex94082284 BHCOM, fax (071) 491.41.39
S.E. Mme Ursula E. BARROW
ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire
chef de la mission (*) (désigré)
(CE, CECA, CEEA)




C hancellerie diplomatique :
I180 Bruxelles, av. de I'Observatoire 5, tél. 374.91.92 
- 
375.06.74,
télex 24568 BENIN B, îax 37 5.83.26
S.E.M.EdmondCAKPO-TOZO ......13 janvierl992
ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire
représentant (*)
(CE)









MmeAwahou LABOLJDA . . 28 septembre 1990
premier conseiller (affaires culturelles et sociales)
M. Christophe GBEGBO ....28 décembre 1988
conseiller (affaires economiques et financières)
MMEGBEGBO
M. Marcellin YEVIDE . . 26 juin 1989
attaché (affaires commerciales et tourisme)
MMEYEVIDE
MmeRamanatou SAKA . 10 juillet 1990
attaché (information)
M. Leopold TAKPONON 28 avril1993
attaché (affaires administratives et financières)
MMETAKPONON
(*) Également accrédité en Belgique, au Luxembourg, aux Pays-Bas, auprès du Saint-Siège




C hance I I erie dip lomatiq ue :
I 209 Genève, chemin ChampJ'Anier, 17 
-19, têt. (022) 798.79.7 t,
télex415447 PMBG CH
s.E.
ambassadeur exEaordinaire et plénipotentiaire
chef de la mission (x)
(cE, cEcA, CEEA)
Mme
M.YesheyDORII . ..... l7mail99l
deuxième secrétaire
chargé d'affaires a.i.
(*) Également accrédité à Genève aupès des organisations intemationales, aux Pays-Bas,




C hnnce llerie diplomntique :
I 050 Bruxelles, av. Louise 17 6, bte 6, tél. U7 .27 .18 
- 
&7 .30.61,
télex 63494 EMBOL B, fax 647 .47 .82
S.E. M.
ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire







MmeRuth Corina IBARMGARAY URQLIDI . . . . lerawil l99l
premier secrétaire




C hance llerie diplomntique :
1050 Bruxelles, rue Paul Lauters 9, tél. U4.20.08, fax @4.16.98
S.E. M.
ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire
chef de la mission
(CE, CECA, CEEA)
Mme





(RÉPr.rB LrQUE DU BOTSWANA)
C hance lle rie dip lomatique :
1150 Bruxelles, av. de Tervuren 169, téI. 735.20.70,
té[ex22849 BOTEUR B, fax 735.63.18
S.E.M.EmestSiphoMPOFU .....8mai1987
ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire






MmeAnastacia MATSHEKA . . l7 février l99l
premier secrétaire
M. Sejo MONTSHO . . . . 28 juin 1991
troisième secrétaire
Mrre P. S. BALE . . . . . 26 0ctobre 1988
attaché (affaires administratives)
M. K. LALETSANG . . . .20mars 1994
attaché (affaires commerciales)




(RÉpr;Bl-reue reoÉn qflvE DU sREsnl
C hancellerie diplomatique :
1050 Bruxelles, av. Louise 350,6e étage, téI. 640.20.40,
télex 2467 6, fax 648.80.40
S.E. M. J6rio DAUSTER MAGALHÂES E SILVA . . . . . . 13 janvier 1992
ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire
chef de la mission
(CE, CECA, CEEA)
MMCDAUSTER




M. José A. DA COSTA DORNELLES ...... 20 septembre 1993
premier secrétaire




Mme Jandira Gill CHALU PAGIECO . . 6 octobre 1993
deuxième secrétaire









C hance llerie diplomat ique :
I 050 Bruxelles, av. Franklin Roosevelt 238, téI. 675.08.7 8'
télex 21 619 BRLJEMB B, fax 67 2.93.58
S.E. Dato Seri Laila Jasa Awang Haji Mohd Kassim
bin Haji Awang MOHD DAUD
ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire
chef de la mission (*) (désigné)
(CE, CECA, CEEA)
Datin Hajah Latifah binti Haji YA'AKUB
M. Haji Mohd. Nor Haji JELUDIN . . . . . 7 octobre 1992
conseiller
chargé d'affaires a.i.
M.Mohd.YussofABDULLAH . ......7 octobrel992
hoisième secrétaire
M. Yakib Haji JUMAI 7 octobre 1992
troisième secrétaire
M. Shaminan Haji CHUCHU .. 7 octobre 1992
attaché
(*) Également accrédité en Belgique et au Royaume-Uni. L ambassadeur réside à Londres.
4BULGARIE
(RÉPUBLIQUE DE BULGARIE)
C han ce lle rie diplomatique :




S.E. M. Evgeni IVANOV . . . . 14 octobre 1993
ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire
chef de la mission
(cE, CECA, CEEA)
MME IVANOVA
MmeJasmine Nikolova POPOVA 
. 30 aott 1991
ministre plénipotentiaire
MmeBisserkav. BENICHEVA ...... 6seprembre 1993
conseiller
M. BEMCHEV








C hance lle rie diplomat iq ue :
1060 Bruxelles, ptace Guy d'Arezzo 16,
tél. 345.99.11112, fax 345.06.12
S.E. M. Salifou Rigobert KONGO ' . . . . 13 janvier 1992
ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire
représentant
(CE)
chef de la mission (*)
(CECA, CEEA)
MMEKONGO
M. Raymond BALIMA 12 janvier 1993
deuxième conseiller
MMEBALIMA
Mme Brigitte KONGO . . . 15 mars l99l
conseiller commercial
M. KONGO
M. Daniel OLIEDRAOGO 30 juin 1990
conseiller économique
MrnCOUEDRAOGO
M. Ouanza Maurice DOMBOUE . . . .28 décembre 1992
attaché financier
MMEDOMBOUE
Mme Catherine LENGANI née SANOU . . 5 janvier 1993
attaché
(*) É,galement accrédité en Belgique, au Luxembourg, aux Pays-Bas, en Roumanie,




C hancellerie diplomartque :
1040 Bruxelles, square Marie-Louise 46,tél.230.45.35 
-230.45.48 -230.46.76,
té\ex23572 ARLJNDI B. fax 230.78.83
S.E. M. Jean NGENDANGANYA
ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire
représentant (*)
(CE)
chef de la mission (désigné)
(CECA, CEEA)
MMENGENDA]§GANYA




M. Firmin FINDAYIIIEBURA . . 15 juiltet l99l
premier conseiller
MMEFINDAYIHEBI.JRA
M. Sébastien PILOTE . . . 15 juin l99l
prernier secrÉtaire
MMCPILOTE




C hance lle rie dip lomatique :
F-75007 Paris, av. Charles Floquet ll, téL. 43.06.40.63,
fax 45.66.4O.23
S.E. M. HOR Namhong
ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire





M. SUON Saline . 5 avril1994
conseiller (affaires économiques et consulaires)
M.FIEMSaèm.. .5avril 1994
premier secrétaire (affaires culturelles)














C lance llerie diplomatique :
1060 Bruxelles, av. Brugmann 13l, tél. 345.18.70n8n9,
télex 24117 , fax 344.57 .35
S.E. Mmelsabelle BASSONG l0 octobre 1989
ambassadeur exraordinaire et plénipotentiaire
représentant
(CE)
chef de la mission (*)
(CECA, CEEA)
M. BASSONG
M.IyaTIDJANI 3l aott l99l
premier conseiller
MrnETIDJANI
M. Blaise BANOLIM 26 octobre 1986
deuxième conseiller
MMEBANOI.'M
M. Lacdanné Martin ZOUA 15 octobre l99l
premier secÉtaire
MMEZOUA






M. Georges TANWO . . 3I janvier 1989
conseiller économique
MInETANWO
M. France LINONGE KINGE . . . . 14 avril 1984
premier secrétaire
MMELINONGE KINGE

















C hnnce llerie diplomatique :
I 040 Bruxelles, av. de Tervuren 2, tél. 7 41.06.60 I 7 41.06.11
fax741.06.09
S.E. M. Gordon Scott SMITH . 3 decembre 1991
ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire
chef de la mission
(CE, CECA, CEEA)
MME SMITÏ{
M. Wallace H. DOIII/SWELL . . ll octobre l99l
ministre<onseiller
chef adjoint de la mission
I![MEFRAME
M. P. L. EGGLETON . ..... 4 septembre 1990
conseiller (affaires scientifi ques et technologiques)
MMCEGGLETON
M. W. LLiNDY . 20 aott 1992
conseiller (affaires sociales)
MMELUNDY
M.F.VEENEMA ......29 aott 1990
conseiller (affaires commerciales)
M. John MUNDY 7 aott 1990








M. Terrence CORMIER . . 6 aoÛl 1992
conseiller (affaires économiques)
MME JENSEN
M. Rory McALPINE . . . . 30 mars 1994
conseiller (affaires. forestières)
MneMcALPINE




M. G.R. MOORE .. 28 septembre l99l
conseiller (affaires agricoles)
MME MOORE
M. J. R. FOOKS . . 14 septembrc 1992
attaché (affaires douanières)
MMEFOOKS
M.RogerLYONS .....29 juillet l99l
attaché (affaires douanières)
MMCLYONS
M. D. ST-ARNALJD .. . 3l juillet 1992
attaché (affaires douanières)
14elle B. BRANNEN . . . . 30 mars 1994
anaché (affaires administratives)
MmeR. CARRIER{ALKIN .. ..3Omars 1994
attaché (affaires administratives)
M. G. CALKIN
Mme E. TAYLOR 14 septembre 1994
attaché (affaires administratives)
M. R. KIRBY
Mme Tania BLJNST 15 mai 1991
anaché (affaires administratives)






C hancellefie diplomatique :
2514 Ad Den Haag, Koninginnegracht 4,téL. (070) 346.96.23,
télex 34321ARCV NL
S.E. M. Terêncio ALVES 29 juillet 1993
ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire
chef de la mission (*)
(cE, CECA, CEEA)
MME ALVES
M. Daniel PEREIRA 
. . l0 janvier 1994
premier secrétaire
M. Manuel DOS REIS DALUZ l0 janvier t994
troisième secrétaire
(*) Également accrédité aux Pays-Bas, au Luxembourg et en Belgique.
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RÉPUBlteuE cENTRAFRtcAtNE
C hanc e I le rie diplomatique :
I 030 Bruxelles, bd Lambermont 41 6, tét. 242.28.80,
télex CENTRAFRIQLIEBRU 0222 493, fax 242.30.81
S.E. M. Jean-Louis GERVII-YAMBALA . . .. . 25 octobre 1991
ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire
représenlant
(CE)
chef de la mission (*)
(CECA, CEEA)
MMEGERVII..YAMBALA
M. Vctor WAKE 6 mai l99l
premier conseiller
M. Maurice EPELAKI . . . 16 aott 1991




Mme Virginie MODOUE . 12 aoû;t l99l
attaché administratif et financier




C hance llerie diplomatique :






télex 61442 CHILEC B, fax @6.42.77
S.E.M.PatricioLEM-LAVALLE ... ......l4decembre1992
ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire










M. Francisco TELLERIA 25 mars l99l
deuxièrne secrétaire
MMETELLERIA
M. Luis PLAZA 12 mar 1993
roisième secrétaire
Section économique:
Mme Maria Angélica SILVA . . 30juin 1993
ministre+onseiller (affaires économiques)







(RÉPUBLIQUE POP['LAIRE DE CHINE)
C hance lle rie diplomatique :
ll50 Bruxelles, av. de Tervuren 445,
tél. 7 7 I .58.57 
- 
7 7 1.33.W 
- 
7 7 1.5 5.7 5, fax 7 7 2.37 .45
S.E. M. Yuanhong DING . . . 30 novembre 1992
ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire
chef de la mission (*)
(cE, CECA, CEEA)
MmeCHEN Meishao






Mmes[mNYanfei . ... ll octobre 1991
conseiller
M. (absent)
























Bureau du conseiller commercial:








. . . .. .4 mars 1993
premier secrétaire
Mme CHEN Jingyi
M. YU Jianhua 











Bureau du conseiller douanier:
1050 Bruxelles, av. de Tervuren 414, tét.772.29.85
M. Wll Zraotao 









... 27 novembre 1993
roisième secrétaire
Mme (absente)
Service scientifique et technique:
I 1 50 Bruxelles, av. de Tervure n 445, téL. 7 7 1.23.03, fax 7 7 2.39.39
M. JIN Zhonghua 











M. WANG Jingwen 




I I 50 Bruxelles, av. de Tervuren 445, téL. 77 l.0l.l2
M. LIU Shen . . 
. 26 aoûû l99t
conseiller
Mme (absente)
M. ZHOU Zhengbo 







Service de l' éducation:
1040 Bruxelles, av. Hansen Soulie 77, té[.734.32.20,fax735.94.52














C hanc e I le rie dip lomat iqw :
1 040 Bruxelles, square Ambiorix 2, téL. 7 35.35.10, f ax 7 3 5.45.52
S.E. M. Nicos AGATIIOCLEOUS 
. . . 7 novembre 1989
ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire
délégué Frrnanent(CE)
chef de la mission (*)(cEcA, CEEA)
MMCAGATTIOCLEOUS
Mlle Kalliopi AVRAAM 
. . . 22 seprembre 1993
premier conseiller
M. Tasos TZIONIS 
. . 15 octobre 1990
prernier secétaire
MMCTZONIS
M. Andreas KAKOLJRIS 










M. Leontios LEONTIOU 2t jun 1977
attaché
MMELEONTIOU





M. Xenios )GNOPOULOS . . .. . ler juillet 1992
attaché
(*) Également accédité en Belgique, au Luxembourg et aux Pays-Bas.
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CHYPRE (suite)
Ministère de I' Agriculture :
M. George S. PANAYIOTOU . . . .. . . .. zSjanvier 1993
conseiller (affaires agricoles)
Presse et information:






C hanc e lle rie dip lomatique :




S.E. M. Carlos Arturo MARULANDA RAMfREZ . . . 16 septembre I99l
ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire
chef de la mission (*)
(CE, CECA, CEEA)
Mmede MARULANDA
M. Mauricio VILLEGAS ECHEVERRI ... 13 mars 1992
minisre plénipotentiaire
M. Tom6s LIRIBE MOSQUERA . . 25 juin l99l
ministre-conseiller (affaires économiques et commerciales)
Mme de LJRIBE
M. Arturo Gâ\ÿtsZJARAMILLO 13 mars 1992
attaché
M. Emilio ECHEVERRI MEJIA . . 25 juin 1991
conseiller
Mmede ECHEVERRI
Mme Fulvia Elvira BENAVIDES COTES . . 13 mars 1992
premier secrétaire
M. TAPIAS (absent)
M. Rafael SANIAMARTA URIBE 25 juin l99l
premier secrétaire (affaires consulaires)
Mme de SAI{TAIvINIIA
M. Michel VAN MEERBEKE . . . . 25 juin l99l
conseiller commercial
MME VAI{ MEERBEKE
M. Luis C. ANGULO . . . 13 mars 1992
premier secétaire






M. Juan Carlos ARDILA SALAZAR . . . . . 13 mars 1992
attaché




RÉpuBI.reue reoÉnar.E TSLAMTeLJE DES coMoRES)
C hance lle rie dipl omatique :
75 1 1 6 Paris, 20, rue Marbeau, tél. 40.67.90.54,
télex 651390 F AMBACOM
S.E.M.SultanCHOUZOUR.. ..... 30novembre1992
ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire
chef de la mission (*)
(CE, CECA, CEEA)
MME CHOUZOUR
M.BourhaneABDOL]RAZAK..... .....27 mars l99l
premier conseiller
(*) Également accrédité en Belgique, en France, en Allemagne et aupnès de I'Unesco.
&CONGO
(RÉPUBLTQUE DU CONGO)
C hance lle rie dip lomatique :
1050 Bruxelles, av. F. D. Roosevelt 1G18, téI. 648.38.56,
té1ex23677 AMBACO BRU, fax U8.42.13
S.E. M. Paul A. MAPINGOU . . . . 18 avril 1994







M. Roger-Julien MENGA 12 aott l99l
premier conseiller
MMEMENGA
M. Jacques OBIA . 15 septembre 1987
conseiller économique
MMEOBIA
M. Henri DIML 12 aott 1991
conseiller économique
MME DIMI




M. Guy-Léon ONGAGNA ...... 12 aott l99l
secrétaire (affaires consulaires)
MMEONGAGNA
M. François-Xavier DASSOA . . . 12 aott l99l
secrétaire
MMEDASSOA
(x) Également accrédité en Belgique, au Luxembourg, aux Pays-Bas, en Norvège, en Suède,
au Danemark, en Finlande et en Suisse.
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CONGO (suite)










C hance I lerie diplomatique :
I 170 Bruxelles, chée de La Hulpe 173-175, tét. 675.57.77 , fax 675.52.21
S.E. M. CHANG Man Soon .. . ..23 avril 1993
ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire
chef de la mission
(CE, CECA, CEEA)
MInECHANG
M. LEE Tae Sik ler mars 1994
ministre
MMCLEE
M. PARK Sang Ki . . . . . 20 aolt 1992
conseiller
MMEPARK












M. HONG Seong Hoa . . . 22 aoît l99l
premier secrétaire
MMEHONG








M. PARK Dong Chul 
. . . . ZO aott 1993
premier secrétaire
MMEPARK
M. LEE Dong trVook 











M. PARK Young Tahk 
. . 25 juin 1993
attaché (atraires commerciales)
MMEPARK
M. CHOI Soo Young 
. . . 28 mu 1992
attaché (affaires sociales et de santé)
MMCCHOI
M. CHOI KunMo 
. . . ler févier lW2
attaché (affaircs scientifiques et technologiques)
MMECHOI
M. CHANG Du Hyun 30 octobre l99l
attaché (propriété industrielle)
MME CHANG
M. SHIN Maeng Ho 
. . 23 févier 1994
deuxième secétaire
MME SHIN
M. PARK Eui Sun 
. . . . 13 janvier 1993
troisième secrétaire
MMCPARK





GÉpusI-tQUE DE cosrA RICA)
C hanc e I I e ri e dip I o mati q ue :
1050 Bruxelles, av. Louise 489,12e éage,bte23,
téI. 640.55.41, fax @8.3192
S.E. M.
ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire






Mme Maria Eugenia CORTES DE BOLIRLA . . . . . . leraott 1988
conseiller
chargé d'affaires ai.
(*) Également accrédité en Belgique et au Luxernbourg.
69
côre D'vorRE
1nÉrunlrquE DE côru D'rvorRE)
C hance llerie diplomatique :
1050 Bruxelles, av. F. D. Roosevelt 234,téL. 672.23.57,
téI. de M. l'ambassadeur:672.95.77, télex AMCODIB 21993,fax 672.M.91
Section commerciale:
té[. 660.84.47 , télex 24223 CCIBR B, fax 660.53.58
S.E. M. Anet N'zi NANAN KOLIABO . . . t8 avril 1994
ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire
représentant
(CE)
chef de la mission (*)
(CECA, CEEA)
MMENANAN KOLIABO
M. Anène SAGOU 
. . 3 décembre 1982
premier conseiller
M. Guillaume ChTistAHIPEAUD... ... 13 janvier 1987
conseiller
MMEAHIPEAUD
M. Charles Darius AICHMON AKE . . . 13 janvier 1987
conseiller
Mme ATCHMON AKE (absente)
M. J. B. Kouadio MALAN . . . . . .25 mars 1986
conseiller (affaires douanières)
MMCMALAN
M. Apporture Kouamé KOUAKOU . . . . 13 janvier 1987
conseiller (affaires agricoles)
MInE KOUAKOU
M. ïémélé SAII\rY . . . 13 janvier 1987
conseiller (affaires commerciales)
MMESAINY
(*) Égalernent accrédité en Belgique, au Luxembouqg et aux Pays-Bas.
COTE D'|VO!RE (suite)
M.YaoAmédéeYOBOLJET ..... lerjuinl9ST
secrétaire (affaires consulaires et culnrelles)
MMEYOBOI.]ET
M. Marc KETEKRE . . 13 janvier 1987





C hnncellerie diplomatique :
1040 Bruxelles, av. des Arts 50, tél.512.24.41, fax 512.03.38
S.E. M. Ante CICIN-§AIN . . 14 décembre 1992
ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire
chef de la mission (*)
(CE, CECA, CEEA)
MME CICIN_SAIN
M. Mihailo KOKOT . . l8 janvier 1993
conseiller (affaires economiques et commerciales)
MMEKOKOT
M.Tnran SIMLINIC .. 18 janvier 1993
conseiller (affaires scientifiques)
MMESMI.]NIC
MmeDTagicaMARTINOVIC .... ..... 18 janvier 1993
deuxième secrétaire (affaires commerciales et financières)
M. MARTINOVIC
1IIIe5*6T.HAGENDORFER .... .... 18 janvier 1993
roisième secrétaire (affaires politiques et commerciales)
(*) Également accédité en Belgique, au Luxernbourg et aux Pays-Bas.
CUBA
(RÉPUBLIQUE DE CUBA)
C hance ilerte diplomatique :
I180 Bruxelles, rue Robert Jones 77, té1.343.0020,
télex 21945, fax 3449691
S.E. M. Carlos ALZUGARAY TRETO
ambassadeur exraordinafue et plénipotentiaire
chef de la mission (*) (désigné)
(CE, CECA, CEEA)
Mmede ALZUGARAY
M. José Joaquin ÂlvaneZ pORTELA . . . . . 26 septembre 1989
conseiller (affaire.s économiques et commerciales)
Mmede ALVAREZ






(*) Également accrédité en Belgique et au Luxernbourg.
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DJIBOUTI
(RÉPI.JB LIQUE DE DJIBOUTI)
C hance ll erie diplomatique :
1050 Bruxelles, av. F. D. Roosevelt 160, téI. «6.41.51,
télex 27242, fax 646.44.59
S.E.M.HassanIdrissAHMED ...... 9novembre 1989
ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire
chef de la mission (*)
(CE)
MMEAHMED
M. Mohamed Osman HOUFANE . . . 30 septembre 1992
premier conseiller
M. Doualeh Ali AHMED ... . 24 octobre 1989
deuxième conseiller
MMEAHMED
M. Hassan Said IDRISS . . . 17 septembre 1990
deuxième conseiller
M.MohamedAliBARREH ....9févrierl990




M. Robleh MOUSSA BOLIRALEH 30 septembre 1992
attaché commercial
(*) Également accrédité en Belgique, au Luxembourg et aux Pays-Bas.
REPUBLIQUE DOMINICAINE
C hanc e I le i e di p lomatique :




ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire
chef de la mission (*)
(CE)
Mme
Mme Clara QUNONES . 5 février 1993
minisEe-+onseiller
chargé d'affaires a-i.
M. Escipi6n Joaquin OLMIRA CrtyfZ. 4févier 1992
attaché (affaires économiques)
(*) Également accrédité en Belgique.
75
DOMINIQUE
(COMMONWEALTH DE LA DOMINIQUE)
C hance llerie dip lomatique :




ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire









C hanc e ile rte di p lomatiq ue :
I180 Bruxelles, av. Léo Enera44, téI. 345.50.15 
-345.52.53,
télex 237 16 BOSTAN B, fax 343.65.33
S.E. M. Muhammad CHABANE .. ... 14 octobre 1993
ambassadeur exEaordinaire et plénipotentiaire






M. Youssef A. EL SHARKAWI . . . . 15 septembre 1993
premier secrétaire
MMEEL SHARKAWI
Mlle Randa L. HASSAN . 30 août l99l
deuxième secrétaire
M. Hazem M. FAHMY . 29 juillet l99l
deuxième secrétaire
MMEFAHMY
M. Hisham N. SEIF ELDIN 15 septembre 1993
troisième secrétaire
MMESEIFELDIN
M. Khaled A. EL MAKWAD . . . . . . 15 septembre 1993
roisième secrétaire
M. Helmy M. KHALIL IBRAHIM . . . . . . 15 juillet l99l
attaché administratif
MMC KHALIL IBRAHM
Mlle Taheya El Charbini HAMMAD 15 septembre 1993
attaché administratif
M. Mohamed Mobarak CHALACH . . . . .. 2 juillet 1990
attaché administratif
MME CHALACH
(*) Également accrédité en Belgique et au Luxernbourg.
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EGYPTE (suite)
Mll" Madiha Abdel Latif Ahmed HASHEM l8 aott l99l
attaché administratif
M. Hussein A. BAHY MOHAMED 15 septembre 1993
attaché adminisratif
MMCBAHY MOHAMED




1050 Bruxelles, av. Louise 522,bte 4,té1. «7.32.27 - @7.27.78,
télex 64809 COMRAU B,fax&6.45.@
Mme Hidaya Ahmed SELIM . . . . . 12 août l99l
premier secrétaire (affaires commerciales)
M. HILALI
M. Mohamed M. HUSSEIN .. '. 19 juillet l99l
attaché adminisEatif (affaires commerciales)
MMEHUSSEIN
Section presse et information:
1050 Bruxelles, M Général Jacques 42,tél. «0-35.01,
fax&6.45.32
MmeS.RAMADAN ...... l5septembrel993
conseiller (presse et information)
M. H. ELMAHALAWY
M. Mostafa A. ALI 29 sePtembre 1989





C hanceilerte diplomatique :
I I 50 Bruxelles, av. de Tervuren 17 I , 7e étage,
téI. 733.04.85 
- 
7 32.35.66, fax 7 35.O2.1 I
S.E. M. Mauricio ROSALES-RMRA . 2l févier 1994
ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire





M. Joaqu(n RODEZNO ler mars 1993
minisre-conseiller





(*) Égdunent accrédité en Belgique, en France, au Ponugal et aupês de I'Unesco.
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Émrnars ARABES uNts
C hance lle rie diplomatique :
1050 Bruxelles, av. F. D. Roosevelt 73, tél. 640.60.00,
fax64;6.?1t.73
S.E. M. Salem Rached Salem ALAGROOBI . . . 2l février 1989
ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire
chef de la mission (*)
(CE, CECA, CEEA)
MrnEAI-AGROOBI
M. Rahma Husain Rahma AL-Z{u{BI . . . . 3 juillet l99l
deuxième secrétaire
MME AI 7A,ABI




C hance I lerie diplomatique :




S.E. M. Luis ORRANTIA-CiOXZÂI-EZ 14 octobre 1993
ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire






M.FernandoVÉpgzLASSO ...... lerseptembre l99l
conseiller
Mme Maria Verdnica PENA MONTERO de VINUEZA . . . 2 octobre 1990
attaché
M. VINIJUA JARRiN




C hanc e lle rie dip lomatique :
l160 Bruxelles, av. Isidore Gérard I, té1.779.07.55,fax779.28.17
S.E. M. Clyde KULL . . ..27 marc 1992
ambassadeur exraordinaire et plénipotentiaire
chef de la mission (*)
(CE, CECA, CEEA)
MMEKULL
14lle lrnu ORGMETS . . . 15 juin 1993
premier secrétaire (affaires économiques)
(*) Également accrédité en Belgique.
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Érargurus o'annÉRreuE
C ha nc e ll e r i e dip I omati q ue :
1000 Bruxelles, M du Régent 40, bte 3,
tél. 5 13.44.50 
- 
5 I 3.61.58, fax 511.20.92
S.E. M. Stuart E. EZENSTAI .... . 27 septembre 1993
ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire
chef de la mission
(CE, CECA, CEEA)
MmeETzFNSTAI
M. Earl A. WAYNE . . . . 26 juillet 1993
ministre
chef adjoint de la mission
M. Charles P. RIES . . . . . 23 aoit 1992
ministre-4onseiller (affaires économiques)
MMC RIES
M. Bryant H. WADSWORTH . . . . 15 aottt 1992
ministre-conseiller (affaires agricoles)
MrnEWADSWORTT{
M. Stephen M. DUBROW . . . . .. 15 aolt 1992
ministre-+onseiller (affaires publiques)
MInEDUBROW
M. John BLIGH . l0 mars 1993
ministre--conseiller (affaires commerciales)
MInEBLIGH
M. G. Jonathan GREEN'WALD . . . . . 17 septembre 1993
conseiller (affaires politiques)
MMEGREENWALD
M. Frank ALBERT .. ... 25 aott l99l
conseiller (affaires narcotiques)
MMEALBERT
M. Paul W. HILBIJRN . . 10 mai l99l
premier secrétaire (affaires du travail)
MtnEHILBURN
M.ToddCRAWFORD .....4septembrel99l
attaché financier (affaires financières)
MInEFOGLEMAN
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Érnrguns o'am ÉRtouE (suite)
M. Paul BEHNKE .... 6 octobre l99l
premier secrétaire (affaires économiques)
M. Timothy J. RICHARDS 9 aott l99l
attaché (affaires économiques)
MMECLAIIKE
Mme Carol DOERFLEIN 26 juillet l99l
premier secrétaire (service d'information)
M. MECKE
M. SeymouTGREENFIELD ...... 7 aoltl992
premier secrétaire (affaires commerciales)
MMEGREENFIELD
M. Stephen V. NOBLE . . l7 aott 1993
premier secrétaire
MMENOBLE
M. Mark A. TOKOLA . . . . . 25 septembre l99l
premier secétaire (affaires politiques)
MMETOKOLA
M. Peter H. CHASE . . . . 18 aofit §92
premier secrétaire (affaires financières)
MME VINK
Mme Marcie B. RJES . . . . 23 aott 1992





ylle 114**"1 KESHISHIAN . . . .. . 17 seprembre 1992
premier secrétaire (atraires commerciales)
Mme Vicki L. HODZIEWICH . . . 19 novernbre 1990
attaché (affaires douanières)
M. HODZE1VICH
M. Robert M. HOLLEY . . 3 
^oût 
lgg2




Mme Kathleen C. LANG 8 féwier 1993
premier secÉtaire (affaires politiques)
M. LANG
1v1lle p26lçi2 HASLACH . 2 juillet 1993
premier secrétaire (affaires politiques)
MmeGaiIROBERTS ...... l0septembrel992
premier secrétaire (affaires administratives)
M. ROBERTS
M. Micahel GFOELLER l8 aott 1992
premier secrétaire (affaires économiques)
MME GFOELLER
14lre 6u6rr* L. STEVENS 4 aott 1993
deuxième secrétaire (affaires economiques)
Mme Wendela MOORE 2O févier l99l
deuxième secrétaire (affaires economiques)
M DINAN















C hnncellerie diplomntique :
1050 Bruxelles, av. de Tervuren 231,tét.771.32.94 
-771.35.90
7 7 1.36.68 
- 
7 7 1.50.66 
- 
7 7 1.41.32, fax 7 7 1.49.14
S.E. M. Peter Gabriel ROBLEH . . . . . . 14 octobre 1993
ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire
chef de la mission (*)
(CE, CECA, CEEA)
Mme Gabriel ROBLEH
M. Tesfu Beyene FESSEHA . . . . . 15 avril 1993
premier secrétaire
Mme FESSEI{r{





(x) É,galement accrédité en Belgique, au Luxembourg et aux PaysBas.
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FIDJI
C hanc e ll e rie dip lomatiq ue :
t@() Bruxelles, av. de Cortenberg 66,7e étage,bte7,





té\ex26934 FIII B, fax 736.14.58
S.E. M. Kaliopate TAVOLA . 25 octob're 1988
ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire











M. Munesh NAIDU .. . 3 octobre 1988
troisième secrétaire
MInENAIDU
M. Sung KANGWAI .... lerawil 1988
conseiller
MInEKANGV/AI




C ha nc e I le rie dip lomati que :
lM0 Bruxelles, rue de Trèves 100, tét.287.84.11,
fax 287.84.00
S.E. M. Erkki LIIKANEN . . . . . l0 janvier l99l
ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire
chef de la mission
(cE, CECA, CEEA)
MInELIIKANEN
M. Jan STORE . . ler aott 1993
ministre--conseiller
chef adjoint de Ia mission
MMESTORE
























MmeTuuli RAMO lerseptembre 1989
conseiller (affaires du travail)
M. Lars Henrik Emil RÂIHÂ . . lerjanvier 1991
conseiller (affaires industrielles)
MMERÂTI{Â













conseiller (protection de I'environnement)
M. Antti LruSIHAKALA let aolt 1992
conseiller (développement régional)
MMEJARVINIEN
M. PekkaLINDROOS. ...... leroctobre 1992
conseiller (atraires commerciales)
MMELILIA
M. Antti SUVANTO ler octobre 1992
conseiller (affaires fi nancières)
MrnESUVANTO
MrreArh AALIONEN .....lerdécemhel992
conseiller (atraires de transport)
M. Kalevi HEMILÂ . . . . ler mai 1993
conseiller (affaires agricoles)
MMEHEMILA
M. Matti BÂCKMAN ... lqaott 1993






conseiller (affaires douanières et fiscalité indirecte)
MMEHAGELSTAM
Mme Marja-Liisa KARPPINEN . . . . ler sepæmbre 1993
conseiller (affaires culturelles et éducatives)
M. Maai KARI ... lerjanvier 1994
consei ller (affaires sociales)
NJMEKARJ
M. Pekka SÂILÂ 










C hanc e il e rte di p lomatique :
I 180 Bruxelles, av. rüinston Churchill ll2, tél.343.00.55,
télex 23383, fax 346.46.69
S.E. M. Marcel Eugène IBINGA MAGWANGU . . . 14 juin l99l
ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire
représentant
(CE)
chef de la mission (*)
(CECA, CEEA)
MMEIBINGA MAGWANGU
M. François EBIBI MBA ll aott 1992
premier conseiller
MMEEBIBI MBA
Mlle Thérèse OBI . . . 24 ocrobre 1990




M. Jean-Pierre LENDOYE 7 mars l99l
conseiller (affaires pays Benelux)
MrnELENDOYE
MmeAnne-MarieKAZvIIERCZAK.... lojanvier 1989
premier secrétaire (affaires consulaires et protocolaires)




C lance ile rte dip lomaü que :
1050 Bruxelles, av. F. D. Roosevelr 126,téL. ffi.10.49,
têlex 24344 GAMEXT B, fax &6.32.77
S.E. Mme Ruth Adjua SOWE . . . . . . 30 sepæmbre l99l
ambassadeur exraordinaire et plénipotentiaire




M. Lamin JUIS/ARA 











C hance I I e rie dip I omatiq ue :
1040 Bruxelles, av. Edmond Mesens 47,téÏ.732.85.50, fax 732.85.47
S.E. M. Tnwab ABACHIDZE .. 29 juillet 1993
ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire
chef de la mission (x)
(CE, CECA, CEEA)
MMEABACHIDZE
M. KonstantinGLÆDEVANICHVIYLI ... 14 juin 1993
conseiller




C hnnce I lerie diplomatique et section commerciale :
1030 Bruxelles, M Général Wahis 7, tél.245.82.20,
télex 22572, fax 245.@.53
S.E. M. Alex Ntim ABANKWA . . 15 avril l99l
ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire





M. Thomas K. QUARIEY ...... 20 aott 1993
conseiller
Mme Beatrice Rosa BROBEY . . . . 22 aott 1990
premier secrétaire
M. Robert Kofi BADU . . 2l aott 1989
premier secrétaire
MMEBADU
M. H. W. NAAH 14 aott 1991
deuxième secrétaire
Mllesophia ACORLOR ll aott 1992
troisièrne secétaire (atraires adminisratives)
MmeElizabeth MODEY 15 juillet 1990
troisième secrétaire
(*) Également accrédité en Belgique, aux Pays-Bas et au Luxernbourg.
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GRENADE
C lrunce I le rie dip lomartque :
1040 Bruxelles, rue des Aduatiques 100, téI. 733.43.28,îax735-72.37
S.E. M.
ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire
chef de la mission (x)(cE,cEcA, CEEA)
Mme






(*) É,galement accrédité ur Belgique et au Royaume-Uni.
95
GUATEMALA
GÉPUB LIQI.JE DU GUATEMALA)
C hancelle rie diplomatique :
1030 Bruxelles, M Général V/ahis 53, tél.736.03.40,
fax 736.18.89
S.E. M. Claudio RIEDEL TELGE . . . . 14 décembre 1992
ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire
chef de la mission (*)
(cE, CECA, CEEA)
MrnERIEDEL











C hancellerie diplomatique :
I150 Bruxelles, av. Roger Vandendriessche 75, téI. 771.01.26,
fax762.@36
S.E. M. Mamadou Bobo CAMARA . . . . 22 février l99l
ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire












M. Sory DOLTMBOLIYA 23 juin 1987
attaché consulaire
IVIMEDOUMBOTIYA









C hanc e I le rie dip lomartque :
1050 Bruxelles, av. F. D. Roosevelt 70, tél. il1.08.90 
- 
&7.13.51,
télex 63631 EGBB B, fax &O.43.12
S.E. M. Fali EMBALO .. 14 juin l99l
ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire
chef de la mission (x)
(CE, CECA, CEEA)
MMEEMBALO
lvfne Filomena ARAÛJO EMBALO . . . . 13 janvier 1987
conseiller (affaires économiques)
M. EMBALO
M. José Filipe FONSECA . . . . . 13 janvier 1987
conseiller
MMEFONSECA
M. Pedro Abraâo TAVARES . . . ler janvier 1991
ministre--conseiller
MMETAVARES
MmeNiIzaTAVARES .... .... lqjanvier l99l
attaché financier
M. TAVARES
MmeMarianne BARRE'TO t0 septembre 1987
attaché social
M. BARRE'TO
Mme Antonieta MANE . . . . l0 novembre 1989
attaché
M. MANE




(nÉpuu-reuE DE cunuÉe Équeronrru-ey
C hancellerie diplomatique :




S.E. M. Pedro EDJANG MBA MEDJA
ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire
chef de la mission (*) (dé.signé)
(cE, CECA, CEEA)
MMEEDJANG MBA MEDJA
M. Victorino NKA OBIANG MAYE . . . . .. 4 aott 1987
premier secrétaire
chargé d'affaires a.i.
M. José EDJANG NGLIEMA OYANA . . . .. 4 aott 1987
deuxième secrétaire
MMENGI.]EMA OYANA
(*) É,galement accrédité en France, au RoyaumeUni et en Belgique.
99
GUYANE
GÉpusr-reup coopÉnarrvs DE cuyANE)
C hance I le r i e dip lomatiq ue :





ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire
chef de la mission (*)
(cE, CECA, CEEA)
Mme




M. James RAMSAHOYE 
. . 30 septembre 1992








(*) Également accrédité en Belgique. en Norvège et en Allemagne.
HAiï!
GÉpusr-reue »'He,fny
C hnnce llerie diplomatique :
1050 Bruxelles, av. Louise 160A, bte 4,té1.6/19.73.81, fax 640.60.80
S.E. MME YOICIIC AZOR{HARLES
ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire
chef de la mission (*) (désigné)
(CE)
M. CHARLES





14lle 66e6s MERLET . ..17 marc 1992
deuxièrne secrétaire




C hanc e I I eri e dip lomatiq ue :
l(XO Bruxelles, av. des Gaulois 3, 5e étage,
téI. 734.00.00, fax 7 35.26.26
S.E. M. Pablo Ulises côlÿlBz VELÂSQLJEZ . . . . .27 mars 1992
ambassadeur exhaordinaire et plénipotentiaire
chef de la mission (*)
(CE, CECA, CEEA)
MMEGOMEZ
M. Michel IDIAQLJEZ . . ler juin 1994
conseiller (affaires économiques)
chargé d'affaires a.i.
Mme Sofia Daisy BOBAK DE PÉREZ . . . . 23 avril 1987
Eoisième secrétaire
M. PÉREZ




C hnnc e I I e rie dip lomatiq ue :
1060 Bruxelles, rue Mignot Delstanche 57,té1.343.50.4,
fax344.30.74
Bureau de M. l'ambassadeur::
ll80 Bruxelles, rue E. Picard 41, té1.343.90-9,fax346.53.30
S.E. M. Gyôrgy GRANASZTOI . . . . . 14 dêrenbre 1992
ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire





chef adjoint de la mission
MMEGOTTFRIED
M. Andreas SIMONYI 6ætobre 1992
conseiller (affaire.s politiques)
chef adjoint de la mission
MMESMONYI
M. Gyiirgy MIKOSDI . ler féwier l99l
conseiller (affaires commerciales)
MInEMIKOSDI
M. Laszlo Imre SAG . . . . 13 mars 1991
conseiller (affaires scientifiques)
MME SAG






Mme Andrea HORVATII 13 aott 1993
premier secétaire (affaires commerciales)
M. HORVATI{




deuxième secrétaire (affaires politiques)
MMEHORVATTI
Mme Maria SZTO . . . . 15 février 1993
deuxième secrétaire
M. Zsoit BECSEY 20 novembre l99l





C lnnceilerte diplomatique :
1050 Bruxelles, chaussée de Vleurgat 217 , tél. ffi91.N 
- 
ffi.98.02,
télex225lO INDEMB B, fax 648.96.38
S.E. M. Amar Nath RAM . . . . . 2l féwier 1994
ambassadeur extraordinaire et pléniPotentiaire
chef de la mission (*)
(CE, CECA)
VlmeRr{M
M. Ranjan MAITIAI 25 octobre l99l
ministre










M. Vrupakshan HARAN 13 aott 1993
conseiller
MmeHr{Rr{N (absente)
MmeSmitaPURUSHOTTAM .... 5 juillet l99l
conseiller
M. Sohan PRAKASH ..... 14 septembre 1989
deuxième secrétaire
Mme PRr{Ii{SH
M. C. M. PILLAI . . . . 12 ænbre 1992
deuxième secrétaire
MInEPILLAI
(*) Également accrédité en Belgique et au Luxernbourg.
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INDE (suite)
M.A.IüARRIER..... ......4 décemb're l99l
attaché (administration)
MMCWARRIER
M. R. PRASHAD 25 novembre 1992
attaché
MMCPRASHAD







(RÉpr.iB LIeLTE D' tNDoNÉsrE)
C hancellerie diplomatique :
12ü) Bruxelles, bd de la Woluwe 38,téL.779.09.15, fax 772.80.U,
té1ex20379 PUTRI B
Auaché financier:
ll50 Bruxelles, av. de Tervuren 196, téI. 763.12.11,fax772.09.74
S.E. M. Adrianus MOOY 
. . . . . 28 janvier 1994
ambassadeur extraordinaire et pténipotentiaire











M. Nurrachman OERIP 25 févner l99l




premier secÉtaire (affaires economiques)
MMESETIAIID
M. Kurniawan ROEBADI 30 juin l99l




premier secrétaire (affaires administratives)
MMCMARSETIO
Mme Adriana Hermin MALA 
. . 22 févier 1993
premier secétaire (affaires politiques)
M. PALEMBANGAN
Mme Artauli R.M.P. TOBING 
. . . . l0 aotrt 1992




M. Eddi HARIYADHI . 25 janvier 1993
deuxième secrétaire (affaires economiques)
MMEHARryADHI
Mle6u TAMBLiNAN . . 30 avril 1992
troisième secrétaire (affaires politiques)
M. Jose A. TAVARES . . 20 aotr 1993
roisième secrétaire (affaires politiques)
M.HERMANSJAH. ...-.7juinl990
troisième secrétaire (affaires adminisratives)
MInEHERMANSJAH
MII"EndangTRISNOWATI ..5septembrel99l
roisième secrétaire (affaires administratives)






M. Asahon S. SIAGIAN . . . 19 septembre 1989
attaché (affaires industrielles)
MMESIAGIAN





C hanc e ll e ri e dip lomatiq uc :
I I 80 Bruxelles, av. de la Floride I 3 I, téÏ. 37 4.59.92,
télex 2@14, tax 374.76.15
S.E. M.
ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire
chef de la mission (*)
(CE, CECA, CEEA)
Mme
M. Said Shihab AHMAD . . . . . 17 janvier 1994
chargé d'affaires a.i.
Vlme AI{I!'4AD
(*) Également accrédité en Belgique et au Luxanbourg.
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IRAN
(nÉpusr-ter;E ISLAMIeUE D' IRAN)
C hance llerie diplomatique :
ll50 Bruxelles, av. de Tervuren 415, téI. 762.37.45,fu*762.39.15
S.E. M. Mohamad Reza BAKHTIARI . . . .27 mars 1990
ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire
chef de la mission (*)
(CE, CECA, CEEA)
MMEBAKI{TJAIU
M. Hassan TAJIK . . . . 27 fiévier 1989
minisne-conseiller
MInCTAJIK
M. Ahmad SFIAHVARY .. .. . . 27 février 1989
premier secrétaire
MInESHATTVARY






M. Said KHALOOZADEH ... ... ll mars 1990
troisième secrétaire
MMEKHALOOZADEH




C hance llerie diplomatique :
lM0 Bruxelles, rue Marie-Théêse l, té[.219.90.90,
télex 29459, fax 219.94.30
S.E. M. Hannes HAFSTEIN 
. . . . . 14 juin l99l
ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire






chef adjoint de la mission
MTTeGTetaGLJNNARSDOTTIR . ..... 2Socrobre l99l
premier secrétaire
Mll" vigdis PALSDoTTIR 16 septembre l99l
attaché
M. Tomas Oli JONSSON 
. ... . . 2 julier 1989
conseiller (affaires commerciales)
MMEJONSSON
14rre 6r6rrn Asta SIGLIRDADOTTIR .. 2l janvier 1992
conseiller (affaires fi nancières)




C hnncellerie dip I omat ique :
I I 80 Bruxelles, av. de I'Observatoire 40, téI. 373.55.00,
fax 373.55.55
S.E. M. Mordechai DRORI . . . . 13 janvier 1992
ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire
chef de la mission
(CE, CECA, CEEA)
MMEDRORI
Mme Lydia CHOLIK-RON . 7 août 1989
ministre plénipotentiaire
chef adjoint de la mission
M. David NAVEH
ministre-conseitler (affaires fi nancières et investissements)
M. Michael SHATON . . .. . 27 septembre 1993
minishe-+onseiller (affaires industrielles et commerciales)
MrnE STL{TON
M. Shmuel COHEN . . . lerjanvier 1992
conseiller (affaires agricoles)
MrnECOHEN
M. Baruch RAZ .. 23 novembre 1993
conseiller (affaires scientifi ques)
Mme [ù{z




M. Shmuel LME ... lerjanvier 1992
premier secrétaire
MMELIVNE








M. Alon SNIR . .... 7 seprembre 1993
prernier secrétaire
MMESNIR










M. Gabriel BOGER . . . lerjanvier 1992
attaché
MMEBOGER
Mme Hanna MIZRAHI-GIL 
. . . lerjanvier 1992
attaché
M. GIL
M. Amikam HARPAZ . lerjanvier 1992
attaché
MInEHARPAZ






M. Michaël SALOR .. lqjanüer 1992
anaché
MMESALOR








C hanc e I le rie dip I omatiq ue :
I 040 Bruxelles, av. Palmerston 2, tét. 230.11.7 0 
- 
230.13.17, f ax 230.37 .@
S.E. M. Douglas A.C. SALJNDERS
ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire





MmeCharlane MARYNS . 14 mars 1988
premier secrétaire
M. Trevor L. PINNOCK . . . 30 septembre 1992
auaché




ylle pi6ns EDWAR"DS . . . . 30 septernbre 1992
conseiller commercial
M. Peter SMITH . . 30 septembre 1992
attaché commercial
(*) Également accrédité en Belgique, en France, au Luxernbourg et en Süsse.
n4
JAPON
C hanc e ll e ie dip I omat ique :
1040 Bruxelles, av. des Arts 58, 7e êtage, btes 13 et 14,
téI. 5 1 3.92.00, fax 513.32.41
S.E. M. Tomihiko KOBAYASHI .....23 décembre l99l
ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire
chef de Ia mission
(CE, CECA, CEEA)
MrnEKOBAYASHI
M. Tomio UCHIDA . .. 27 fêvier l99l
minishe
MrnEUCHIDA






M. Noriyasu YAMADA 3l mai t99l
conseiller
MmeYAIVI6\DA
M. Tesuo SHIOGUCHI 3 févier 1992
conseiller
MME SHIOGUCHI
M. Hideo HAYASHI . . . .25 mars 1992
conseiller
MME HAYASHI
M. Masatoshi SUZLIKL . 29 avril l99l
premier secrétaire
MrnES[Z\.IKI






(*) Chancellerie à Luxembourg: 2, rue des Girondins, téI. (ü)-352) 214.85.1l.
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JAPON (suite)
M. Akira ISAWA 23 mars 1992
premier secrétaire
MMEISAWA
M. Takashi YAMAMOTO 25 avlill992
premier secrétaire
MmeYAII{r{MOTO
M. Akira KARASAWA .. 24mu1993
premier secrétaire
IVIInEK{IÙ{SAWA









M. Tetsuo YAIvIASHIA ... .. 29 octobre 1993
premier secrétaire
MInEYAMASHTTA
14elle 141.1Lo KAJI . 25 décembre 1993
premier secrétaire
M. Masahiro BAMBA . 13 janvier 1994
premier secrétaire
MMEBAMBA
M. Shin HASEGAWA . .. 25 avril1994
premier secrétaire
MMEHASEGAWA
M.YukihiroTSLJNAI(*) ... ...... 25 novembre 1986
deuxième secrétaire
MTNE TSI,'NAI
M. Yutaka MABUCHI . .23 mars 1992
deuxième secrétaire
MMEIWABUCFtr






M. Toshihiko SAKAGUCHI ..... 12 awil 1993
deuxième secrétaire
MME SAKAGUCHI






M. Shinsuke SHIMIZU . . 19 juin 1988
roisième secrétaire
M. Hiroyuki NAMAZU . . 30 juin 1992
troisième secrétaire
M. Hiroshi KITAGAWA . 12 mars 1993
troisième secrétaire






14lle puoLo LJEDA . 27 septembre 1993
attaché
14elle yu6Lo MASE . . . . ll awil 1994
auaché





(ROYAUME HACI#MmE DE JORDANTE)
C hance I I e rie dip I omatiq ue :
1050 Bruxelles, av. F. D. Roosevelt 104, téI. @0.77.55,
télex 62513 AMBJOR B, fax @O.27 .96
S.E. M. Khaled MADHADA
ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire










M. Hussein AI-RIFAI . . . . ler septembre 1993
troisième secrétaire




C hance llerie dip lomatique :
1060 Bruxelles, av. Molière 110, téI. 346.66.43, fax 346.41.68
S.E. M. Aoueskhan KYRBASSOV l8 awil 1994
ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire
chef de la mission (*)
(CE, CECA, CEEA)
MInCKYRBASSOVA
M. M.S. TACHIBAEV 10 janvier 1994
deuxième secrétaire




C ha nc e I I e ri e dip I omat i que :
1040 Bruxelles, av. de la Joyeuse Entrée l-5, tél. 230.30.65,
télex 62568 KEI\rYAB B, fax 230.84.62
S.E. M. Reuben RYANGA
ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire
chef de la mission (*) (désigné)
(CE, CECA, CEEA)
MInERYANGA







M. A. K. SUGE . l0 aott 1990
deuxième secrétaire
MME SUGE
M. D. M. O. OKEMV/A . . . . 8 septembre 1987
deuxième secrétaire (affaires consulaires)
MInEOKEMWA
M. A. O. ANG'AWA 9 novembre 1986
deuxième secrétaire
M. C. O. OLANDO .... 30 juiltet 1988
attaché financier
MMEOLANDO
M. GITHINJI . 22 jarvier l99l
attaché commercial
MMEGITHINIT
M. M. D. OKELLO ...... 7 aott 1988
attaché administratif
MMEOKELLO
(x) Également accrédité en Belgique et au Luxembourg.
t20
KENYA (suite)
MmeE. W. ODINGA .. 22 janvier l99O
anaché administratif





C lwnrelleie diplomatiquz :
1050 Bruxelles, rue du Chtuelain 32, té1. 627 .19.16 
- 
6n .19.22, fax 627 .19.00
S.E. M.
ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire
chef de la mission (*)
(CE, CECA, CEEA)
Mme
M. Sergey K. KASYMKLJLOV . . ler avril 1993
chargé d'affaires a-i.
MME KASYMKTILOVA




C hance lle rie dip lomatiq ue :
1050 Bruxelles, av. F. D. Roosevelt 43, téL. g7 .79.50, fax &6.1298
S.E. M. Ahmad A. AL-EBRAHIM . . . . . 24 janvier 1989
ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaLe
chef de la mission (*)
(CE, CECA, CEEA)
MrnEALEBRAHIM
M. Mohamed Fadal KHALAF 22 ætobre 1992
premier secétaire
MMEKHALAF






M. Zakaria Ahmad M. S. AL-KHAMIS . . . . . 8 sepæmb're 1988
attaché
MMEAL-KHAMIS
(*) Également accrédité en Belgique et au Luxembourg.
r23
LAOS
GÉpusr-reus »ÉvrocRATrerJE popuLArRE LAo)
C ha nce lk rte dip lomatique :




S.E. M. Phoune KHAMMOLINHEUANG 
. . . 16 septembre l99l
ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire











C hanceilerte diplomatique :
1030 Bruxelles, bd Général tflahis 45, tét.736.39.76 
-736.76.75,
télex BOQOSA 25852, fox 7 34.67 .7 0
S.E. M. Mabose LEROTHOLI . 20 février 1989
ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire
chef de la mission (*)
(CE, CECA, CEEA)
MMELEROTHOLI
Mme Masabata PHEKO . . 14 awil 1993
conseiller
M. Moeketsi TSIBOHO . 19 mars 1992
premier secrétaire
M. RethabileFraserMAKllEsl .... .....24 mars 1986
attaché douanier
MMEMAKHESI
M. Moses MPHOHLE SEKOLI .. 22 mars 1988
troisième secrétaire
MInESEKOLI
MlteT. LEHLOENYA .. lerjuillet 1990
attaché administratif
14lle pdi1, PUSELETSO MORAI 3 féwier 1987
attaché




C hance ll erie dip lomatique :
1200 Bruxelles, square Vergote l,6e étage, téI. et fax 735.61.77
S.E. M. Juris KANELS . . .. . . 14 ocrobre 1993
ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire
chef de la mission
(cE, CECA, CEEA)
MMEKANELS








C hanc e I I e r ie dip lomatique :
1050 Bruxelles, rue Guillaume Stocq 2,tél. @994.@,
télex 22547 AMBAN B, fax 649.90.02
S.E. M. Fawzy SALLOUKH
ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire
chef de la mission (*) (désigné)
(CE, CECA, CEEA)
MMESALLOI.]KH
M. Victor BITAR . . . . 14 octobre 1992
premier conseiller
MMEBITAR
M. MouradJAMMAL .. 15 juillet 1985
premier secrétaire
MMEJAMMAL




C hance llerie dip lomntique :





ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire
chef de la mission (*)
(CE)
Mme










(*) Également accrédité en Belgique et au Luxernbourg.
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LIBYE
(AL JAMAHIRIYA ARABE LIBYENNE POPULAIRE SOCTALISTE)
C hance I le rie dip lomatique :
1050 Bruxelles, av. Victoria 28, téL. g9.2l.l2ll3,
télex23398
S.E. M. Mohamed Sh. ALFAITLIRI . . . . 24 janvier 1989
secrétaire du bureau populaire (*)
chef de la mission
(CE)
MtnEALFAITURI




C lwnc e I le rie dip lomatiq ue :
lü)0 Bruxelles, rue Ducale 33, téI.513.60.60, fax Sl3.«.U
S.A.S. la Princesse Maria-Pia de LIECHTENSTEIN
ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire
chef de la mission (*) (désigné)




C hanc e I I e rie dip lomati que :
I150 Bruxelles, rue Maurice Liétârt 48,
téL. 7 7 1.0 l.q, fax 7 7 1.45.97
S.E. M. Adolfas VENSKUS . . . . 4févier 1992
ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire






M. Arunas JIEVAUIAS . . 15 mars 1994
premier secrétaire





C hance llerie diplomatiq ue :
I150 Bruxelles, av. de Tervuren276, téL.770.17.26n4 
- 
770.19.41,
télex 61197 TELMAD B, fax 772.37 .31
S.E. M. Christian Rémi RICHARD l4mu 1984
ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire
représentant (*)
(CE)
















M. Fama RAKOTOALY 







M. Henri Roderic Rr{JAOFERA 
.. . . 14 septembre l9g4
conseiller
MrnERAJAOFERA
(*) Également accrédité en Belgique, au Luxembourg, aux pays-Bas et en Suisse.
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MADAGASCAR (suite)
M. Cyril RABARIHOELA . . . . 18 féwier 1986
conseiller
MMERABARIHOELA
M. Eugène RAKOTOMALALA . . ler juin 1992
attaché
tr4me 3r{t(QfOIvl{lrÀ\LA






C hanc e ile rte diplomati que :
I I 50 Bruxelles, av. de Tervure n 41 4 A, téL. 7 62.67 .67 
- 
7 63.06.24 I 5 6,
télex 26396 MALAY B, fax 7 62.50.49
S.E. Dato M. M. SATI{IAH
ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire
chef de la mission (*) (désigné)
(cE, CECA, CEEA)
Datin SATTIIAH
M SOFIAH AHMAD 
. 2t févier 1994
ministre-+onseiller
MME SOFIAH
M. NASARUDDIN Che Abu . . 2t févljret 1994
ministre-+onseiller (affaires économiques)
MME NASARUDDIN
M. MIOR SALLEHUDDIN bin Mior Gha"ali . . . 2l févier 1994
ministre-+onseiller (affaires douanières)
MME SALLEHI]DDIN
M. MOHD ZAIN Mohd Dom . . 2t févier t994
ministre-conseiller (affaires économiques)
MMEZAIN
M. MOIID ruffIA AMulg Aziz . . . . . . 2t fêvier 1994
conseiller
MInEHATTA
M. FAUZI OMAR ... . 2l févier 1994
premier secrétaire
MIr'E FAUZI
M. Harun RAHIMI 










C lwnce llerie diplomatique :
l(Xo Bruxelles, rue de la Loi 15, téI. 231.09.80,
télex 24128 MABEL B, fax 231.10.66
S.E. M. Lawrence P. ANTHONTY . . E mai 1987
ambassadeur extraordinaire et plénipoæntiaire
chef de Ia mission (*)
(cE, CECA, CEEA)
MMEANTTIOI{Y
M. C. S. M. JERE l0 septembre 1986
conseiller
M. C. J. KAMBALIWA . . lerjuin 1987
premier secrétaire
MMEKAMBAIJWA
M. S. D. MASEYA 20 septembre l99l
deuxième secrétaire
MMEMASEYA




C hancel lerie diplomatique :
New York, N.Y. l0Ol7, 2l2East 47th street, Apt. l58, tét. (212) 688.07.76,
télex9@945 YNSO PAC
s.E. M.
ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire
chef de la mission (*)
(CE, CECA, CEEA)
Mme




C hance lle rie dip lomatique :
1060 Bruxelles, av. Molière 487 , tét.345.74.32 - 345.75.89,
télex225O8 A MALI, fax344.57.tO
S.E. M. N'Tji Laibo TRAORE . ler féwier 1993
ambassadeur exraordinaire et plénipotentiaire
repésentant
(CE)
chef de la mission (*)
(CECA, CEEA)
MrnCTRAORE














C hance llerie dip lomatique :
1060 Bruxelles, rue Jües Læjeune 4,téL343.01.95,
télex26616 MTABRU B, fax 343.01.06
S.E.M.JohnVASSALLO... ...8féwiert994
ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire
délégué permanent
(CE)
chef de la mission (*)
(CECA, CEEA)
MME VASSALLO
M. Charles INGUANEZ .. . . . . l"'janvier 1990
prernier secrétaire
MMEINGUANU




C hance I lerie dip lomatique :
I 040 Bruxelles, M Saint-Michel 29, tél. 736. I 1.00
Secrétaiat de M. I' ambassaàeur:
tét. 7 36.47 .9 5 
- 
7 36.54.43, télex SISFMAR 21233, f ax 7 34.9.68
S.E. M. Abdallah LAHLOU . . . . . 13 avril 1989
ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire
chef de la représentation
(CE)
chef de la mission (*)
(CECA, CEEA)
MInELAHLOU
M. AMallah ZAGOUR . . ler juin 1993
chef adjoint de la représentation
chef adjoint de la mission
MMEZAGOUR
1411e146"19911SI .... ..... 2zoctobrelggg
conseiller (relations avec le Parlement européen)
M. Mohamed SBffRI ler octobre 1992
conseiller (affaires agricoles)
MTNE SBITRI
M. Mohamed MAHROUG . . . 12 octobre 1992
conseiller (affaires financières et douanières)
MMEMATIROUG
M.SamiTADDAHRE .....lerseptembrel99l








C hanc e I I e rie diplomatiq ue :
l(X0 Bruxelles, rue des Bollandistes 68,tél.733.99.E8/89, fax 734.40.21
S.E. M. Parrwizc. HOSSEN .. .... 24 novembre 1993
ambassadeur exraordinaire et plénipotentiaire
repÉsentant
(CE)






M. Vishwakaramah MLJNGLIR 





(*) Également accrédité en Belgique et aupÈs de I'ONU à Genève.
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MAURITANIE
(RÉPI.TBLIQT]E TSLAMIQUE DE MAT.ruTANIE)
C lrunce I le rie diplomatique :
1050 Bruxelles, av. de la Colombie 6, té[. 672.47 .47 
- 
672.18.02,
télex 26034 AMRIN B, fax 67 2.20.51
S.E. M. Ahmed SID'AHMED
ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire
représentant (*)
(CE)






M. Yéro FALL . 14 juillet 1988
premier conseiller
MMCFALL
M. AMoul BA ... ..... 3l juillet 1991
premier conseiller
M. Mohamed Abdellahi OLILD GLTELAYE . 9 man 1993
premier conseiller
MMEOI'LD GELAYE
M. Mohamed Ould MOHAMED ABDERRAHMANE 4 septembre 1992
deuxième conseiller
M. Mohamed Ahmed Ould SALEK . . 15 decembre 1993
premier secrétaire
MME SALEK
M. Oumar Samba BA . . 8 janvier 1988
deuxième secrétaire
MME BA
M. Ould Mahmoud MOHAMED 8 janvier 1988
troisième secrétaire




C hanc e lle rie dip lomatique :
1170 Bruxelles, chaussée de la Hulpe l«,1é1.676.07.11,
télex 22355 EMBMEX B, fax 672.93.12
S.E. M. Manuel ARMENDARZ ETCI{EGARAY . . . . . . 14 octobre 1993
ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire






M. Atejandro DELAPENIANAVARRETE ... ... 4 janvier 1993
ministre
MMCDELA PEITA
M. Luis RfVERA BANLJET . .. ...7 mars l99l
conseiller économique
M. Eduardo MORALES PEREZ . . . . ler septembre 1993
conseiller économique
MInCMORALES
M. Leopoldo MICI{EL DIAZ . . . . l0 mars 1994
conseiller économique
M. Roberto ORTZ SANCHEZ . . . . . ler septembre 1993
conseiller
MMEORTTZ
14lle 3"u61, AVALOS SARTORIO 16 novembre 1992
conseiller (affaires agricoles et forestières)
Mme Véronique DELI MEADOWS . . . . 26 janvier 1993
attaché agricole
Mme Maria del Rocio DIAZ CLJEVAS . . . . 25 mu 1993
attaché agricole
M. Jesus NIETO ÆRME§IO 8 septembre 1993
attaché de presse
MME NIETO
(x) É,galement accrédité en Belgique et au Luxembourg.
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MEXIQUE (suite)
Mme Norma FARIAS DE CARVALHO MARTINS . . . . . 19 octobre 1993
premier secrétaire
M. CARVALHOMARTINS
Mme Craciela NARCIA ESTRADA . . . 19 octobre 1993
prernier secrétaire
Mme Dulce VALLE ALVAREZ . . . . 2 aotl 1993
deuxième secétaire





GÉpus r-rer_rE DE MoLDovA)
C hance llerie diplomatique :
1040 Bruxelles, av. Émile Max 175, téL.732.96.59,fax732.96.60
S.E. M.
ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire
chef de la mission (*)
Mme
M. Anatoli TURCANU 








(*) Également accrédité en Belgique.
IM
MONGOLIE
C hance lleie diplomatique :
l(XO Bruxelles, chaussée de Wavre 593,té1.640.86.14, fax 646.80.18
S.E. M.JagvaralinHANIBAL ...... 30novernbre 1992
ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire
chef de la mission (*)
(CE, CECA, CEEA)
MMEIü{NBAI
M. BazaTyn SANJMYATAV . . . .. 30 avn11992
deuxièrne secrétaire




C hance llerie diplomat ique :
1040 Bruxelles, M Saint-Michel97, téI. 736.25.9 
-736.26.32,
télex 65478 EMOBRU B, fo,x 735.62.07
S.E. Mme Frances Vitdria VELHO RODRIGLJES . . 25 juillet 1985
ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire
chef de la mission (*)
(CE, CECA, CEEA)
S.E. M. MI.]RARGY
M. Francisco Joaquim PAINDANE . . . . 28 octobre 1985
premier secrétaire
MMEPAINDANE
M. Carlos Manuel C. RODRJGLJES COSTA . .....23 mars 1992
troisième secrétaire
M. FaruqueOmarMussaFAQUIRA ...... 7 juillet 1992
troisième secrétaire
MmeGuida Baptista Gonçalves ALEGRE . . .. . 28 octobre 1985
attaché
M. NI.JRMADE




C hn nc e lle rie dip lomati que :
5300 Bonn, SchumannstraBe ll2,téL. (0228) 21.W.9U92,
télex 8869560 BMA D, fax (0228) 21.93.16
S.E. U Win ALJNG 
. . . l0 janvier l99l
ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire
chef de la mission (*)
(CE)
MME AUNG
U Nyi Nyi THAN . 
. . 5 décembre 1988
ministre-conseiller (affaires politiques et économiques)
Daw Tin Tin Oo
U Kyee MYINT 19 aott l99t
conseiller
U Kyaw Nyunt HMAN 
. l0 juiltet 1988
premier secrétaire
Daw Mae Ohn Nyunt We
Daw Maw MAW . 
...... 6 juillet 1990
deuxième secrétaire






Daw Nu Nu Wai





C hance I lerie diplomatique :
1050 Bruxelles, av. de Tervuren 454,
téL. 7 7 l.l 4.10, fax 7 7 1.96.89
S.E.M.ShapuaN.KAUKUNGA.... ...4févier1992
ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire










M.Ja'ferMuhammadJOSSOB'S .... 3 septembre l99l
deuxième secrétaire
Mme Marinda MCHAELS . . 3 septernbre l99l
troisième secrétaire




C ha nc e il e rte dip lomatique :
1640 Rhode-Saint-Genèse, av. Champel 21,
téI. 358.58.0822, fax 358.33.84
S.E. M. Durgesh MAN SINGH . . . 23 avril1993
ambassadeur exraordinaire et plénipotentiaire
chef de la mission (*)
(CE)
MMCSINGH
M. Bhagirath BASNET . . 24 aott 1992
premier secrétaire
MMEBASNET
M. Dina Nath POKHAREL . . . 31 octobre 1992
attaché
MMEPOKHAREL
(*) Égelement accrédité en Belgique et au Luxernbourg.
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NICARAGUA
GÉpusr-ler JE DU NTcARAGUA)
C hanc e I le ri e dip lomttique :
I180 Bruxelles, av. de Wolvendael 55, tél.375.&.34 
- 
375.65.00,
télex 63553 EMBANI B, fax 375.71.88
S.E. M. Roger QUANT PALLAVICINI . ler février 1993
ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire
chef de la mission (*)
(CE, CECA, CEEA)
MMEPALLAVICIM
M. Lester UefiaSOliS . . 19 septembre 1984
ministre-conseiller (affaires consulaires)
MMEMEIIA§OLIS




C hance I I erie dip lomati que :
1050 Bruxelles, av. F. D. Roosevelt 78,tél. 6/8.61.N,
télex 22857 NIGER B, fax @8.27 .84
s.E. M.
ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire
représentant
(CE)
chef de la mission (*)
(CECA, CEEA)
Mme






M. Mallam Harouna MAMAN . . . l0 aott 1984
deuxièrne secétairc (questions financières)
NImeI\{AII'{AN




(RrÉprrBI.reue rÉ»ÉnelE DU NrcERtA)
C hanc e ll e r ie dip lomatiq ue :
ll50 Bruxelles, av. de Tervuren 288, téI. 762.52.00 
-762.98.47,
télex 22435, fax 762.37.63
S.E. M. Maurice Bisong EKPANG . . . . . . 29 juillet 1991
ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire
chef de la mission (*)
(CE)
MMEEKPANG















M. K. O. AJIDELE . . . . . 18 mars 1990
attaché (affaires douanières)
MMEAJIDELE
M. M. A. SALM .... . . 22 avril l99l
deuxième secrétaire (atraires consulaires)
MMESALM
MmeG. O. OWOLABI . . 22avnl1991
attaché (affaires financières)
M. OWOLABI
(*) Également accrédité en Belgique et au Luxernbourg.
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NIGERIA (suite)








C hance llerie dip lomatique :
1040 Bruxelles, rue Archimède 17, tél.234.11.1I (8 lignes),
télex 2lO7l, fax 234.11.50
S.E. M. Eivinn BERG 
. . 3 février 1989
ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire
chef de Ia mission
(CE, CECA, CEEA)
MMEBERG
M. Enok NYGAARD . . .. . 12 novembre 1990
ministre
chef adjoint de la mission
MmeNYGAü{IID
M. Tarald Osnes BRAUIASET. . . . .... 29 février 1988
ministe-conseiller
MMEBRAUTASET
M. Arild BRAASTAD ... 19 juin 1990
conseiller
MMCBRAASTAD
M. Jan BUGGE-MAHRT 24 aott 1992
conseiller
MMEBUGGE-MAIIRT
M. HanS J. FRYDENLLJND 









Mme Ragnhild BEHRINGER . . . . l0 aoit tgg2
conseiller (affaires de transport)
M. BEHRJNGER (absent)






conseiller (atraires sociales et santé)
M. PeTCHRISTIANSEN ... lerdécembre 1988
conseiller (affaires économiques et monétaires)
MMECHRISTIANSEN





M. Simen ENSBY . . . . lq fêvier 1992
conseiller (atraires scientifiques et technologiques)
M. Lidvard GRONNEVET l0 septembre 1992





M. Knut-Arne SANDEN . . ler novembre l99l
conseiller (affaires sociales et de travail)
ppe 5A]\Ipp,N
M. Svene MALJRITæN . . . ler septembre 1993
conseiller (atraires régionales et communales)
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NOUVELLE-ZÉLANDE
C hanc e lle rie dip I omati q uz :
l0ü) Bruxelles, M du Régent 4748,tél.slZ.l}.N,
fax 513.48.56
S.E. M. David Lepreu GAMBLE . . . . . . l0 janvier lggl
ambassadeur exEaordinaire et plénipotentiaire
chef de la mission (*)
(cE, CECA, CEEA)
MMEGAMBLE
M. Alan Geoffrey WILLIAMS 
. . . 18 mars 1992
conseiller










M. Michael A. SPONG ... . . 7 novembre 1990
premier secrétaire (affaires douanières)
MMESPONG
M. Nicholas R. KIDDLE 












C hanc e il e rte dip lomatiq ue :
75116 Paris, 50, av. d'Iéna, téL. 47.23.01.63,
têlex 6137 65, fax 47 .23.02.25
S.E. M. Munir bin Abdulnabi bin Youssef MAKKI . . . 27 septembre 1988
ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire






M. AMullatrSalehHilal ALSADI ...... 7 féwier 1989
deuxième secrétaire
MMEAL SADI
M. Nasser Saleh Hamed Al Fannatr AL ARIM . 27 ætobre 1990
deuxième secrétaire




C hancellerie diplomatique :
I150 Bruxelles, av. de Tewuren3lT, têl.762.58.25,
télex 6281 4 UGAMEC B, fax 7 63.M.38
S.E.M.KakimaNTAMBI ......20juilletl992
ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire
chef de Ia mission (*)
(cE, CECA, CEEA)
MMENTAMBI
M. Jack RWATIYANGE . 30 mars 1994
conseiller




(*) Également accrédité en Belgique et au Luxembourg.
ls8
PAKISTAN
(nÉpueueuE ISLAMIeLJE DU pAKISTAN)
C lw nce I I e rie dip lomatiq ue :
I 170 Bruxelles, av. Delleurs 57 , téI. 673.80.07,
télex 61816 PAREP 8,fax675.31.37
S.E. M. Rafat MAHDI . .. . . . 14 décembre 1992
ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire
chef de la mission (*)
(CE, CECA, CEEA)
MrnEMAHDI
M. Tariq ALjfAF . . 18 novembre l99l
ministre
MMEAUTAF
M. Shuja SIIAH . 4 mai 1990
ministre (affaire.s économiques)









C ha nc e ller ie dip I omtti que :
1040 Bruxelles, M Brand Whitlock 8, bte 6, téL.73330.89 
-733.36.61,
télex 25 169 EPABEL B, fax 7 33.77 .7 9
s.E. M. Humberro IR.ÔN-SOTO .27 mus 1992
ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire
chef de la mission (*)
(cE, CECA, CEEA)
MMEJIRON
MmeEIenaBARLETTADENOTTEBOHM .. .. l4janvier1992
ministre-conseiller
M. NOTTEBOHM
Mle Navidad MoRÔN ZANET . . 7 juillet 1986
conseiller (affaires économiques)
M. Romel ADAMES .... 14 juin 1993
conseiller
(*) É,galement accrédité en Belgique. aux Pays-Bas et au Luxembourg.
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PAPO U ASI E-NOUVE LL E€U I N É E
C lwnc e ile rte dip I omatiq ue :
I150 Bruxelles, av. de Tervuren 430,
tél. 7 7 9.08.26 
- 
7 7 9.O7 .65 
- 
7 7 9.06.@, lax 7 7 2.7 O.88
S.E. M. Peter TSLAMALILI
ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire
chef de la mission (*) (désigné)
(CE, CECA, CEEA)
MmeTSL{IVI{LILI







M. Joseph HAFI\Â{NS ...... 26 octobre 1992
conseiller commercial
lvlme tü{FI!v4r{NS
Ml" Margaret KASSMAN ler avril 1993
roisième secrétaire
(*) É,galement accrédité en Belgique et auprès du Saint§iège.
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PARAGUAY
GÉpus r-leuE DU eARAGUAv)
C hance lle rte dip lomartque :
1050 Bruxelles, av. Louise, 522,3e ûage, téL. «9.90.54t55,
fax &7.42.48
S.E. M. Atfredo CANETE 3l mars 1992
ambassadeur exraordinaire et plénipotentiaire
chef de la mission (*)
(CE)
MMCCA§IETE







MmeMyriam SCORZA deÆ,A 
. . 18 mars l9g0
premier secrétaire
M. Luis Germ6n ZEA




C hanc e ile rte dipl omati q ue :
I 150 Bruxelles, av. de Tervuren 179, téI. 733.33.19 - 733.31.85,
fax733.48.19
S.E. M. Guillermo DEL SOLAR ROJAS . 20 juillet 1992
ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire
chef de la mission (*)
(CE, CECA, CEEA)
Mme de DEL SOLAR
M. Jutio vru§toz DEACoN . . . . . ler juin 1994
ministre
MME CHAVEZ DE MU§IOZ
M. Carlos Ernesto RETES RIVERO . . . 8 décembre 1991
premier secrétaire
MmeGAROFALOde RETES
M. Jorge Alejandro RAFFO CARBAJAL . . . 3 aoilt 1992
troisième secrétaire
M. Carlos M. GIL DE MONTES MOLINARI . . . . . 30 juin 1993
troisième secrétaire
M. Jaime SPARKS DE LAS CASAS . . . . . 3l mars 1993
troisième secrétaire
Mme MESETH de SPARKS
M. Enrique J. PINASCO GARIBALDI . . . 15 mai 1993
attaché (affaires de coopération)
14lle 3r;6u oLsEN RAVINA . . . . . 30 mars 1993
attaché




C lnnce llerie diplomatique :
1050 Bruxelles, rue Washingron 85, téI. 533.18.11,
fax 538.35.40
S.E. M. Alberto A. PEDROSA 
. . 29 juillet 1993
ambassadeur exhaordinaire et plénipotentiaire
chef de la mission (*)
(CE)
MMEPEDROSA
Mme Phoebe A. GOMEZ 
. . . 17 novembre 1993
conseiller
M. José Eduardo E. MALAYA III . . . . . 23 ætobre l99Z
deuxième secrétaire
MME M.A. MALAYA






14rre11orro C.TUIZA .. l0 juillet 1987
attaché
MmeM. VictoriaORTIZ-DONY 25 janvier t99l
attaché
M. DONY
M. Roberto B. VERZOSA 4 mu 1987
attaché
MMEVERZOSA
Bureau du conseiller commercial:





(*) Également accrédité en Belgique et au Luxernbourg.
t@
PHILIPPINES (suite)
Bureau de I'anaché agricole:
1050 Bruxelles, rue Washington 85, téI. 538.39.17
Mme Jindra Linda L. DEMETERIO . . . . ler janvier 1993
attaché (affaires agricoles)
Bureau d'informarton:
1050 Bruxelles, rue Washington 85, tél. 534.86-24





C htnc e ll e rie dip lomati q ue :
I150 Bruxelles, av. de I'Horizon 18, té1. 771.32.62,
télex 20555, fax 77 1.49.10




ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire
chef de la mission
(cE, CECA, CEEA)
MMEKI.JLAKOWSKA
M. Krzysztof POPOTMCZ ...... 27 aott l99l
ministre-+onseiller (affaires politiques)
chef adjoint de la mission
MMEPOPOWICZ
M. Romuald DANIEL 
. ... . 26 septembre 1989
conseiller (affaires économiques et commerciales)
MMEDANIEL
M. Jerzy WIECZOREK 
. . . . 18 septembre l99l
conseiller (affaires agricoles)
MME WIECZOREK
Mme Anna STEPNIEWSKA 14 novemb,re 1990
premier secrétaire
M. J. STEPNIE}VSKI
M. Krzysztof BERNACKI ..23 dérembre 1992
premier secétaire
MInEBERNACKÀ


















C hnnce I I erie diplomatiq ue :
1050 Bruxelles, av. F. D. Roosevelt 7l,tét.6/;0.29.W,
télex63754 QATBRU B, fax 648.40.78
S.E. M.
ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire
chef de la mission (*)
(cE, CECA, CEEA)
Mme
M. Sultan Mohamed AL-IQ{WAIU . . . 4 septembre l99l
conseiller
chargé d'affaires a.i.
M. Abdullah F. AI-DOSERI . . . . 30 avril1992
premier secrétaire
(*) Également accédité en Belgique.
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ROUMANIE
C lwncellerie diplomatique :
1050 Bruxelles, rue lilashington 37 A, tél. A7 .96.14 - ffi.49.69,
fax 647.81.88
S.E. M. Constantin ENE . . 24 novembre 1993
ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire
chef de la mission
(CE, CECA, CEEA)






M. Dumitru NEAGU .. .... 17 septembre 1993
conseiller (affaires politiques)
MMENEAGU
M. Ion FOTA . . . 30 aott 1990
premier secétaire (affaires économiques)
MMEFOTA
M. Emilian EPLJRE . . . 23 févier l99l
deuxième secétaire (affaires économiques)
MMEEPURE
M. Ovidiu MALLIREANU 17 septembre 1993
deuxième secétaire (affaires économiques)
MMEMALI.JREANU
MtreCarmen BLJRLACU . . . 17 septembre 1993




C hanc e ll e ie dip I omatiq ue :
1060 Bruxelles, av. Louis Lepoutre 56, té1. 343.03.39,
fax346.24.53
s.E. M.
ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire





chef adjoint de la mission
MMESAVELIEVA















M. Serguei E. KOVALEV l7 mars 1992
premier secrétaire
MMEKOVALEVA
M. Andrei V. PIROGOV . . 3 aott 1993
premier secétaire
MInE PIROGOVA





14lle1u6*2 VALOVAYA 30 mai 1989
deuxième secrétaire
M. Andrey AVETUSSTAN ... . .. 24mu1994
deuxième secrétaire
Mme AVETUSSL{I{






C hance I I e rie dip I omati que :
ll50 Bruxelles, av. des Fleurs l, têl.763.07.2U02105,
télex 26653, fax 7 63.07 .53
S.E. M. François NGARLJKIYINTWALI . . lerjuin 1990
ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire
représentant (*)
(CE)






M. Charles SINDABIMENYA . . . 23 avrn §86
deuxième conseiller
MInESINDABIMENYA
M.JuvénaINIAWENDERLJNDI . ..... 5octobre1992
premier secrétaire
MMENIAWENDERI.JNDI
M. Védaste KANANI 5 octobre 1992
deuxième secrétaire
M. Olande MLTNYENTWALI . . ll janvier 1991
troisième secrétaire
MMEMUNYENTWALI
(*) Également accrédité en Belgique, au Royaume-Uni, au Luxembourg' aux Pays-Bas,
aupês du Saint§iège, en Norvège, au Danemark et en Suède.
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SAINT.CHRISTOPHE ET NEVIS
C hance lle rie dip lomatiq ue :
1040 Bruxelles, rue des Aduatiques 100,
té1. 7 33.43.28 
- 
7 33.5 4.82 
- 
7 33.7 5.38, f ax 7 3 5.7 2.37
S.E. M. Edwin LAURENT
ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire
chef de la mission (*) (désigné)
(CE, CECA, CEEA)
MInELAI,]RENT
(*) É,galement accédité en Belgique, au Luxernbourg et aux Pays-Bas.
t73
SAINTE-LUCIE
C hance I le rie dip lomatique :
1040 Bruxelles, rue des Aduatiques 100,
tél. 7 33.43.28 
- 
7 33.5 4.82 
- 
7 33.7 5.38, f ax 7 3 5.7 2.37
S.E. M. Edwin LALJRENT . . . . 2l févier 1994
ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire









C hancelleie diplomatiq ue :
1060 Bruxelles, av. Brugmann 44,tét.344.60.67,
fax347.l7.OB
S.E. M. Gian Nicola FILIPPI BALESTRA 16 juillet 1990
ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire
chef de la mission (*)
(cE, CECA, CEEA)
lvlneAntonellaBENEDETTINI ...... lgoctobre 1992
conseiller
(*) Également accrédité en Belgique et au Conseil de I'Europe à Strasbourg.
t75
SAINTSIÈGE
C hanc e I le üe dip lomatiq ue :
I150 Bruxelles, av. des Franciscains 5-9, téI. 762.20.05,
îax762.20.32
S.E.R. Mcr ciovanni MORETTI . . . . . 2l décembre 1989
archevêque titulairc de Vartana
nonce apostolique
chef de la mission (*)
(cE, CECA, CEEA)
Mcr tæro BOCCAR-DI 
. . . 28 aott 1993
premier secrétaire
(*) É,galement accrédité en Belgique et au Luxembourg.
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SAINT-VINCENT ET GRENADINES
C lance I lerie diplomatique :
1040 Bruxelles, rue des Aduatiques lfi),




7 33.7 5.38, f ax 7 3 5.7 2.37
S.E. M. Edwin LALJRENT
ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire
chef de la mission (*) (désigné)
(CE, CECA, CEEA)
MMELAURENT
(*) Également accrédité en Belgique, au Luxembourg et aux Pays-Bas.
177
]LES SALOMON
C hnnc e lle ri e dip I omatique :
1040 Bruxelles, av. de I'Yser 13, bte 3, téI. 732.70.85 - 732.72.85,
fax732.68.85
S.E. M.
ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire
chef de la mission (*)
(cE, CECA, CEEA)
Mme




(*) Également accrédité en Belgique, aux Pays-Bas, en Allemagne et au Royaume-Uni.
t78
SAMOA OCCIDENTALES
C hanc e ile rt e dip lomartq ue :
1050 Bruxelles, av. F. D. Roosevelt l23,bte 14, téL. 660.94.54,
télex 25657 WSAMOA, fax 67 5.03.36
S.E. M. Afamasaga Faamatala TOLEAFOA 
. . . 3 sepæmbre 1990
ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire
chef de la mission (*)
(CE, CECA, CEEA)
MMETOLEAFOA
(*) Égabment accrédité en Belgique.
179
sÂo rouÉ E PRiNcTPE
(ruÉpusr.reus pÉrrrocnlrreuE DE sÂo rouÉr rnîrvcne;
C hance ilerte dip lomatique :
1060 Bruxelles, av. Brugmann 42,té[.347.53.75,
télex 65313 EMBSTP, fax347.54.08
S.E. M.
ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire
chef de la mission (*)
(CE, CECA,CEEA)
Mme




M. Horâcio FERNANDES DA FONSECA . . 12 septembre 1987
deuxième seqétaire
MMEB. DAFONSECA
ylleRo." Maria DA SILVA SIMÂO . . . . . . 15 mars 1989
troisième secrétaire
(*) Également accrédité en Belgique, au Luxembourg, aux Pays-Bas, en France, au




C hnnc e I I e rie dip lomatiq ue :
1050 Bruxelles, av. F. D. Roosevelt 196,







télex 2l(*t, fax 675.M.60
S.E. M. Falilou KANE . 21 février 1989







M. Raphaël DIOLIF 15 novembre 1989






M. Chérif Oumar DIAGNE 24 novembre 1993
conseiller (affaires économiques)
MMEDI.AGNE
M. Sidy Mbaye MBAYE 
. 2l aott 1989
conseiller (atraires culturelles et presse)
MMEMBAYE







M. Babacar SADJI . 24novembre 1993
araché
MMESADJI












l,4llepauletreDlglJF .... 11 aott1987
attaché
M. Demba Konté NIARE 12 mars 1984
premier conseiller
MMENIARE





C hance lle rie diplomartque :




S.E. M. Louis S. RADEGONDE . . l0 mai 1993
ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire





(*) É,galement accrédité en Algérie, en Belgique, en France, en Italie et en Russie.
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SIERRA LEONE
RÉPUBLIQUE DE SIERRA LEONE)
C hance llerie diplomatique :
ll50 Bruxelles, av. de Tervuren 410, téI. 771.11.80 -771.00.53
S.E. M.
ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire
chef de la mission (*)
(CE, CECA, CEEA)
Mrle Felicia Ajuah FYNE . . . 17 novembre 1988
conseiller
chargé d'aflaires a.i.









C hanc e ile rte dip lonutiq ue :
1050 Bruxelles, av. F. D. Roosevelt 198, téI. ffi.29.79180181,
télex SINGEM B 26731, fax 660.86.85
S.E. MmeMary SEET{HENG .. 23 avrill993
ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire
chef de la mission (*)
(CE, CECA, CEEA)
M. SEET{HENG
Mme Kheng Hua LM-ISELI . . . .27 mars 1992
conseiller
M. James M. ISELI
Mme Michelle TEO-JACOB . . . lq féwier l99l
premier secrétaire
M. JACOB
M. Siew Chuan MAH . . . . . 29 septembre 1992
premier secrétaire
MmeTay-MAH
M. Murugesan SLJPPAYYAN .. .. 26 awil l99l
troisièrne secrétaire




C hanc e I I e rie dip lomatique :
1060 Bruxelles, av. Brugmann I18,
téI. 343.35.05, télex 21455, fax 343.67.30
S.E. M. Jan LISUCH
ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire











M. Lubos DLJRZO 






M. Pavol KUCMAS 
. . ler janvier 1993
attaché




C hance llerie diplomatiquc :
1040 Bruxelles, av. Marnix 30, téI. 512.4.66, fax 512.09.97
S.E. M.BorisCZELI ......14 décembre 1992
ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire
chef de la mission
(CE, CECA, CEEA)
MME CZELI
M. Mitja DROBNIC .....2 mars 1994
chef adjoint de la mission
MInEDROBNIC
M.LojzeSOCAN ......24avi11992
conseiller (technologie et affaires scientifiques)
Mme socAl\
M. Miran ruS . . 24 jun 1993
premier secrétaire (affaires économiques et commerciales)
Mmerus
MlleAlenkazMc. ..4décembrel992









(RÉprrBl.rer.lE DÉMocRATreuE DE soMALrE)
C lnnc e I leie dip lomatique :
S.E. M.








C hanc e ll e rie dip lomati q ue :
1050 Bruxelles, av. F. D. Roosevelt 124,téL.U7.51.59 
-U7.94.94,
télex 2437 O SLJDANI B, fax &8.34.99
S.E.M.AMelrahimKHALIL .....5 avrill994
ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire
chef de la mission (*)
(CE, CECA, CEEA)
MMEKHALIL
M. Kamal Ismai SAEED ... 12 sepæmb're 1990
conseiller
M.GafarWAGOE-ALLA ... ...... 5novemb,rel993
attaché administratif
Bureau du conseiller économique:
M.OmeTABDELSALAM .....sjanvierl99O
conseiller économique
Mme Soaad EUIAYEB AHMED
(*) Également accrédité en Belgique.
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SRI LANKA
(RÉPUBLIQI.IE DÉMoCRATIQI]E SoCIALISTE DE SRI LANKA)
C hanc e I I e ri e diplomatique :
1050 Bruxelles, rue Jules Lejeune 27, tél.344.53.94 
- 
3455.85,
télex 26927 LANKA B, fax 344.67.37
S.E. M. Kalyananda GODAGE . . 2O juillet 1992
ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire
chef de la mission (*)
(CE, CECA, CEEA)
MMEGODAGE
M. Douglas S. JAYAWARDENA . . . 24 se,ptembre 1993
ministre-+onseiller
MIle Kshenuka D. DE SILVA . . . . . . ler décembre 1993
conseiller
M. J. WEERAKOON . ler janvier 1991
attaché




C hanc e ile rte dip I omatiquc :
1040 Bruxelles, sqwlre de Meells 30, téI. 289.56.11,
télex 26126, fax 289.56.00
S.E. M. LÆs ANELL . . . 3l juillet 1992
ambassadeur exraordinaire et plénipotentiaire





chef adjoint de la mission
MMEASP
M. Sven BACKLLIND . . 28 aott 1989
conseiller
MMEBACKLI.JND
Mme Ninna RÔSIÔ 8 septernbre 1989
conseiller
M. HâkanANDER ..... 27 aott 1990
conseiller
MMEANDER
M. Christian LEFFLER . . 17 juin l99l
conseiller
MMELEFFI,.ER













M. Johan ENEGREN 
. . . . 3t aoît 1992
premier secrétaire
MMEENEGREN
14lre 14ariu lgllpQVIST 






M. Dag NYLANDER ler février 1994
deuxième secrétaire
MMEI\M-ANDER







M Kurt A. HALL . . . . . 10 janvier 1994
ministre (affaires économiques et financières)
MMEHALL



















M. Hakan KLAHR 3 sepæmbre 1992
conseiller (affaires financières)
trvfne KI AI{R




conseiller (atraires de transport et de communication)
MmeBoQvIsT
Mlle Lena ANDERSSON . . . ler septembre 1993
conseiller (atraires économiques et financières)
M. Willem van der HOEVEN . . . . . . ler septembre 1993
conseiller (atraires économiques et financières)
M.GôranALDSKOGruS..... lOjanvierl994
conseiller (affaires sociales et du travail)
MMEALDSKOGIUS
M.PeæTANDRE .....l2janvierl994




Mme Monica ROBIN SVENSSON . . . . . . zfévier 1994
conseiller (affaires sociales et du travail)
M. SVENSSON











C hanc e I I e rie diplomat iq ue :
I(X0 Bruxelles, rue d'Arlon 53, bte 9, ré1. 286.13.11,
télex 2 I 660, fax 230.45.09
S.E. M. Alexei LAUTENBERG . . . . 24 novembre 1993
ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire





chef adjoint de la mission
M. Michel BESSON 3 septembre 1984
conseiller
MMEBESSON
M. Hans Peter HERTIG . . 27 aoit 1990
conseiller
Mme Marianne HERTIG (absente)
M. Thomas f'ÛCt-tsfgn . ... l2octobre 1992
conseiller
MMC FÜGLISTER
M. Aloi's OCHSNER ... 10 juiltet 1990
conseiller
Mme Susi OCHSNER
M.JacquesdeWATTEVILLE..... ...... lerjuin 1988
conseiller
Mme Maria de WATTEVILLE
M. Michael AMBÜHL t3 janvier 1992
conseiller
Mme Sibylle AMBÜHL
M. Hugo BRUGGMANN 30 aotr l99l
conseiller
Mme Liliane BRUGGMANN





M. Thomas KLIPFER . . . 22 avril l99l
premier secrétaire
MmeFiorella KLIPFER
M. Bénédict de CERJAT . 22 jun 1992
premier secÉtaire
Mmede CERJAT
M.IvanPELLEGRINELLI ..... ... 17 novembrel992
troisième secrétaire
M. Roberto BALZARETTI . . ll novembre l99l
attaché
Mme Cristina BALZARETTI
MrcOdile WEISGERBER . .. . .... 20 novembre 1985





C hanc e I I e rie dipl omnti que :
1050 Bruxelles, av. Loüse 379,bte20,tél. ffi.lt.72,
télex 62680 AMBSUR 8,fiax646.39.62
S.E. M. Ewald C. LEEFLANG
ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire
chef de la mission (*) (dé.signé)
(cE, CECA, CEEA)
MMELEEFLANG















C lwnce llerie diplomatique :
1040 Bruxelles, rue Joseph tr 71,5e étage,æL230.00.M -230.01.69,
têlex26254 S\ryAZ B, fax 230.50.89
S.E. M. Clifford Sibusiso MAMBA . . . . . 20 julllet 1992
ambassadeur extraordinaire et plénipoæntiaire
chef de la mission (*)
(cE, cEcA, CEEA)
M. Christian M. NKAMBLJLE . . . l0 avril 1989
premier secrétaire
MMENKAMBI,JLE
M. Simeon N. SIMELANE 9 mai 1987
troisième secrétaire
MMESIMELANE
MmeHarriet B. DLLIDLU l0 octobre 1989
araché (affaires administratives)




(RÉPUBLIQT'E ARABE S YRIENNE)
C hance lle rie diplomatique :
1050 Bruxelles, av. F. D. Roosevelt 3,tét. @8.01.35139,




ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire
chef de la mission (*)
(CE, CECA, CEEA)





deuxième secrétaire (affaires commerciales)
MInEMAHMOUD
M.FayçaIHAMOII ...... tlseptembrelgSg
deuxième secrétaire (affaires consulaires)
MMEHAMOUI
M. Sami SALAMEH . . 5 octobre 1992
attaché
Mme SAI AIti4EH
M. Fayzeh AHMAD . . . . ll aott 1993
attaché
M. Tahsine HILAL . . . . 3l juillet 1978
conseiller
MMEHILAL
M. Mohamad AHMAD .... 14 septembre 1993
attaché
M. Amin ISSA . . . . 14 septembre 1993
atlaché
(*) É,galernent accrédité en Belgique. au Luxembourg et aux Pays-Bas.
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TANZANIE
GÉpusr.rer-rE r.JNrE DE TANzANTE)
C hnnce llerie dip lomatiq ue :
1050 Bruxelles, av. Louise 363,7e étage,tét. &O.65.@127D8,
fax@6.80.26
S.E. M. Abdi Hassan MSHANGAMA . . . 4 février 1991
ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire (*)
(cE, cEcA, CEEA)
MMEMSHANGAMA
M. N. S. CHALAMILA . . 16 aott l99l
ministre-conseiller
MMECHALAMILA
M. A. U. T. KANYETIYE 26 mars 1990
ministre-conseiller (affaires commerciales)
MMEKANYEI{YE
M. J. K. MINJA . ler avril1992
attaché administratif
MMEMINJA




C hanc e lle rie dip lomartq ue :
1030 Bruxelles, M Lambermont 52, tél. 215.19.7 5 (5 ligne.s), fax 216.35.26
S.E. M. Ramadane BARMA . . . . . l0 mai 1993
ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire
représentant
(CE)
chef de la mission (*)
(CECA, CEEA)
lvlme BAIII!'{A
M. Mahamat WAROU 
. . . 28 aott 1984
premier conseiller
MMEWAROU
M. IdTissADJIDEYE .....27 novembrelg86
premier secétaire
(x) Égalernent accrédité en Belgique, au Luxembourg, aux Pays-Bas et au Royaume-Uni.
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REPUBLIQUE TCHEOUE
C harce ilerte diplomartque :
1180 Bruxelles, rue Engeland 555, téI. 375.93.34143,fax375.22.46
S.E. M. Josef KREUTER . . 24 novembre 1993
ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire
chef de la mission (*)
(cE, CECA, CEEA)
MME KREUTER
M. Pavel TELICKA . . . ler janvier 1993
chef adjoint de la mission
onseiller
MMETELICKOVA




conseiller (affaires économiques et commerciales)
MMEVAVROVA
M. Vaclav KLTKLIK . . ler janvier 1993
premier secÉtaire (politique agricole et de transport)
MlnE KUKLIKOVA
M. Jiri ZLTKAL 19 aott 1993
premier secrétaire (PHARE, affaires écologiques et sociales)
MME Z'KALOVA
M. Michal TOMASEK lq janvier 1993
deuxième secrétaire (press, affaires scientifiques
et technologiques, affaires culturelles, protocole)
M. Petr KUBERNAI . . ler janvier 1993
deuxièrne secrétaire
MME KI.JBERNATOVA
M. Ivan SOBOTKA . . . 24 janvier 1993
attaché (affaires administratives)
Mme SOBOTKOVA




C hanc e lle rie diplomatique :
1050 Bruxelles, square du Val de Ia Cambre 2, tét.6/'0.68.10,
télex 63510 THAIBR B, fax 648.30.66
S.E. M. Somkiati ARIYAPRUCHYA
ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire






M. Thinakam KANASUIA 8 mars 1989
ministre-conseiller
MMEKANASUTA
M. Pisanu CHAIWITAN ...... 5 octobre 1992
premier secrétaire
MMCCHANVIIAN






M. Maris SANGIAMPONGSA . . .. . . 19 décembre 1990
deuxième secrétaire
Mme SANIGL{MPONGSA











Mle Voranuch KANHANAVICHIIARA . . 23 juin 1990
attaché
Section commerciale:
1050 Bruxelles, square du Val de la Cambre 2,tél. 6./;0.59.50,




I4IIe 5Ilal VONGPHIRODPARNICH . . 5 0ctobre 1992
deuxième secrétaire
Section dounnière:
I170 Bruxelles, drève du Rembucher 89, téI. 660.58 .35 - 660.57 .59,
fax 675.26.49




Section scientifique et technique:




M. Chobvit LLJBPAIREE . . . 19 décembre 1989
conseiller (affaires scientifi ques et technologiques)
MMELI.'BPAIREE






C hnnc e I le rie dip lomat iq ue :
I 150 Bruxelles, av. de Tervuren 264, téL.770.17 .gl _ 770.55.63,
télex 25093 AMBATOGO , fax 7i 1.50.75
S.E. M. Elliott Latevi-Atcho LAWSON 
. . . 18 avril 1994
ambassadeur exnaordinaire et plénipoæntiaire
représentant
(CE)
chef de la mission (*)
(CECA, CEEA)
MMELAWSON
M. Ohara Kati KORGA .
premier conseiller 3o juin 1992






M. Alangba TALBOUSSOLIMA 
. . 30 août 1988
attaché hnancier
MME TALBOUSSOUMA
M. Klusseh G. DENKE 








C hance llerie diplomatique :
London wlH 6AB,36 Molyneux St., ré1. (071) 724.58.28,
télex 8954094 TONHI G, fax (071) 723.90.74
S.E. M. Sione KITE . . . . 20 juillet 1992
ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire
chef de la mission (*)
(CE, CECA, CEEA)
MME KITE
Mme Mele Lupeha'amoa TAKAPAUTOLO . . . 2 septembre 1989
conseiller
M. Fe'iloakitau TAKAPAUTOLO
Mme Kaimana Hauoli ALEAMOTU'A . . l0 février 1990
premier secrétaire
M. Tevita VAIPLINA . . . . 12 juin 1989
troisième secrétaire
MMEVAPUNA




GÉpusr-reuE DE rnmrrr ETToBAco)
C hnnc e I I e rie dip lomati que :
ll50 Bruxelles, av. de la Faisanderie 14,tél.762.94.00115,
fax 772.27.83
S.E. M. Lingston Lloyd CLJMBERBATCH . . 30 novembre 1992
ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire
chef de la mission (*)
(CE, CECA, CEEA)
MInECUMBERBAICH
M. Rawlston Gordon GONOLIRIE l0 avril 1988
conseiller
MMEGONOI.]RIE








MlleAngela BLAKE ll décembre 1986
attaché (affaires administratives)





C lwnceilerte diplomartque :
1150 Bruxelles, av. de Tervuren 278,tét.771.73.95,
télex 22078-8, fax 77 1.94.33
S.E. M. Slalreddine BEN M'BAREK . . . . l0 mai 1993
ambassadeur extraordinaire et plénipotentiafue
chef de la représentation
(CE)
chef de la mission (*)
(CECA, CEEA)
MMCBENM'BAREK
M. Mohamed MEZGHANI .... .. 24 aott 1993
conseiller
M. Habib LAOLJIfl le]septembre 1990
conseiller
MInELAOUTII






M.Zne El Abdine TERRAS lerseptenrbre 1987
conseiller
Ilv[rneTEIUù{S





M. AIi AMMARI . . 16 septembre 1988
attaché
MMEAMMARI
(*) Également accrédité en Belgique et au Luxembourg.
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TURKMENISTAN




C ha nc e ll e rie dip I omatique :
l04{) Bruxelles, rue Montoyer 4.té1.513.28.36, fax 5ll.M'50
S.E.M.CemDUNA ...... l6septembrel99l
ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire
délégué permanent
(CE)
chef de la mission
(CECA, CEEA)
MMEDUNA
M. Nihat AKYOL 17 novembre 1990
délégué permanent adjoint
M.MehmetHalukÔÆLCI ..... ...... termars1990
délégué permanent adjoint
MrnEOZELCI
M. Ersin ISTANBLJLLUOGLU . . . . 15 septembre 1993
conseiller (affaires agricoles)
MMCISTANBULLUOGLU
M. orhan Ôzoz.1.rl . . . . 15 juin I99l
conseiller expert (affaires industrielles)
ppeg707AN
M. Hasan Ôæl- . . 24 septembre 1993
conseiller (affaires flrnancières et douanières)
Mme ÔnL
M. Altay CENGT7F.R . ... . 28 septembre 1990
conseiller
MmeCENGrTF.R
Mme Jale AKTAS . . 16 sePtembre 1991
conseiller (affaires économiques et commerciales)
M. AKTAS
M. Kaya TÜRKMEN . . . 20 août 1990
premier secrétaire
MMETURKMEN





M. Sinan ü-CeN . 24 seprembre 1993
troisième secrétaire
M. Kemal Pars KUIAY . .. . 16 septembre l99l
conseiller adjoint (affaires économiques et commerciales)
MMEKUTAY
M. Erkan CAKIROGLU . . . 16 septembre l99l
conseiller adjoint (affaires économiques et commerciales)
MMECAKIROGLU
M.CoskunGÜZELHAN ......7octobre1993
conseiller adjoint (affaires économiques et commerciales)
MrnEGUæLHAN
M. Mehmet S. SÜrNER 7 octobre 1993
conseiller adjoint (affaires économiques et commerciales)
MMCSUNER
M. Ali F. BAKIR . . . . ler octobre 1993
conseiller adjoint (affaires économiques et commerciales)







M. Üzeyir SÔZEN 24 sepæmbre 1993
attaché
MmesÔæN
M. Adnan BELGE 24 septembre 1993
attaché
MMEBELGE
M. Resit Aga INAC 24 septembre 1993
attaché
MMEINAC





C hance llerie dip lomatique :
1050 Bruxelles, av. Louis Lepoutre 99-101,
tél. 344.40.20, fax 344.44.66
S.E.M.VolodymyrVASSYLENKO..... .23avill993
ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire
chef de la mission (*)
(CE, CECA, CEEA)
MME VASSYLENKA
M. Yuriy MALKO .. . . . . 31 aott 1993
ministre-conseiller
M. Victor MACHTABEI . 3l aott 1993
conseiller
M. Anatoli CHEWCHOLTK . .. . . 3l aott 1993
conseiller
M. Olexandre GONTCHARENKO . . . . . .. 3l aott 1993
conseiller





(*) Également accrédité en Belgique, au Luxembourg et aux Pays-Bas.
2fi
URUGUAY
(nÉpunueuE oRTENTALE DE L'uRUGUAy)
C hance I I erie dip lomatiq ue :
1050 Bruxelles, av. l,ouise 437,té1.640.14.18 
- 
U0.1159,
télex LIRUCOM B 24663, fax 648.29.@
S.E. M. José Marfa ARANEO 7 novembre 1989
ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire







M. Ricardo GONZALEZ 
. . 5 avt'rt 1994
ministre-conseiller
MMEGONZALEZ
Mme Maria Ramona FRANCO 
. . .23 mars 1992
troisième secrétaire
M. SAGRERA
M. José Luis CANCELA 
. . . . 17 décembre 1993
troisième secrétaire
MMC CANCELA




C lwnce I lerie diplomatique :
1050 Bruxelles, av. Franklin D. Roosevelt lO, té[. «7 .52.12,
télex 617 42 EIVwENE, fax &7 .80.20
S.E. M. Robrto SMITH-PERERA . . . . . .. .. 14 dé:cerrbre 1992
ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire






M. Jorge RONDÔN UZCATEGLII ler awil 1993
minisre-conseiller
Mmede RONDÔN
M. Ôscar AGLJILAR . . . . ler avril 1993
conseiller
Mmede AGLTILAR
M. Juan Luis PIETRI RwAS . 17 octobre 1988
deudème secrétaire




(t) Également accrédité en Belgique et au Luxernbourg.
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uÊT-NAM
RÉpugr-leriE socrAlrsrE DU vÉr-Natvr;
C hance I le rie diplomartq ue :
1180 Bruxelles, av. de la Floride 130, té[.374.91.33,
fax374.93.76
S.E. M. DINH PHU DINH . 16 septembre 1991
ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire
chef de la mission (*)
(CE, CECA, CEEA)
MrnEDINH
yerre p11411THLIY THANH . . 2t févier l9g4
premier conseiller




M. DINH VAN HOC . . . lfévrier 1992
conseiller commercial




C hanc e lle rie dip lomatiq ue :
1050 Bruxelles, rue Tenbosch 30, téI. 646.55.84 - @6.57.28,
fax6/,6.29.11
S.E. M. Saleh Ali AL ASHWAL . . . . 16 septembre l99l
ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire
chef de la mission (*)
(CE, CECA, CEEA)
MMEAL ASHWAL
M. Mohamed Hazza MOHAMED . . .. . . . 15 avril 1993
ministre plénipotentiaire
MMEMOHAMED






M. Khaled Ismail AL AKWA'A . . . . . lerdécembre 1990
premier secrétaire
MMEALAKWÆA
M. MohamedAMelwahabABDL]LRAHMAN ...... lerdér:embre 1990
conseiller
MrnEABDI.,LRAHMAN




C hanc e ll e ri e dipl omatique :
l04{) Bruxelles, rue Marie de Bourgogne 30, ré1. 513.66.10 
- 
5l3.43.6Ùt6lt6Ltgt65,
télex2l983 ou23972ZAIRE B, fax 514.04.03
S.E. M. KMBULU M. Wa LOKWA 7 novembre 1989
ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire
représentant (*)
(CE)
MmeMUZINGA Wa MBLIYI NELLA
M. ZULU KILO-ABI 
. . . 22 mars 1989
ministre-conseiller
représentant adjoint
M. LUAI\rYI TSHITENGE 







Mme LOLENYAMA NDJEKA 
. . .23 mars 1992
premier secrétaire
M. LOLEIIYAMANDJEKA




C hanc e lle ie dip lomatique :
1060 Bruxelles, av. Molière M9,têt.343.56-49,
télex 63 102 ZAMREP B' f ax 347 .43.33
s.E. M.
ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire
chef de la mission (*)
(CE, CECA, CEEA)
Mme




MueChipiliB.C.NKONGA..... 5 juin 1986
premier secrétaire (affaires politiques)
M. E. K. TAPALU 6 aott 1990
premier secrétaire (affaires administratives)
MInETAPALU
M. William NJOBW . ' . 28 avril 1988








C hnnc e I leri e dip lo matiq ue :
1 200 Bruxelles, square Joséphine-Charlotte I l, tél. 7 62.58.08
télex'24133 ZIMBRU, fax 7 62.96.05
S.E. M. Andrew Hama MTETWA . 1l mars l99l
ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire
chef de la mission (*)
(CE, CECA, CEEA)
MMEMTETWA
M. J. WIIIAWIJNASHE . 7 juillet 1992
ministre-conseiller
chef adjoint de la mission
MInEWLTÏAWUNASTIE




conseiller (chef de la chancellerie)
plme 11q[ylA|-TZIRIPI






Mme R. M. CHIKWIRA . . . 27 novembre 1992
premier secrétaire
M. M. MOTSI . . . . 30 novembre 1992
premier secrétaire
M.S.N.GLJMEDE ....6février1990
premier secrétaire (affaires commerciales)
MMEGI,'MEDE
(*) Également accrédité en Belgique, au Luxernbourg et aux Pays-Bas.
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ZIMBABWE (suite)
M. E. MLJLIBA . . . . 15 décembre 1992
premier secrétaire
MMEMI.]LIBA
MmeA. D. MAHWEIIWE . 9mul992
troisièrne secrétaire
MmeD. CHIK@RE .... 15 avnll992
troisième secrétaire











4 janvier .... MYANMAR
Fête nationale






























3 mars . ..... BULGARIE
Fête nationale
3 mars . ..... MAROC
Fête nationale



















Anniversaire de la Reine




























Anniversaire de la proclamation ae l'État (t948)
PAYS-BAS








Anniversaire de la déclaration















3lmai . ..... AFRIQLIEDUSLID



















































































































































20 aott ...... HONGRIE
Fête national




25 aott ...... URUGUAY
Fête nationale
29 août ...... SLOVAQUIE
Fête nationale
3I AOtt ..... KIRGHISTAN
Fête de I'Indépendance








3 septembre .. QATAR
Fête de l'Indépendance
3 septembre .. SAINT-MARIN
Fête nationale




12 septembre . ÉfHtOPm
Fête nationale




15 septembre . EL SALVADOR
Fête de I'Indépendance
15 septembre . GUATEMALA
Fête de I'Indépendance
15 septembre . HONDLTRAS
Anniversaire de I'lndéPendance




16 septembre . PAPOUASIE-NOUVELLE-CUD'{ÉE
Fête nationale
18 septembre . CHILI
Fête de I'Indépendance
2l septembre . BELITF
Independence Day
2l septembre . MAUIE
Fête nationale
22 septembre . MALI
Fête nationale
23 septembre . ARABIE SAOLTDITE
Fête nationale















































































































5 décembre .. ffnÏl-aNoe
Anniversaire du Roi
6décembre ... FINLANDE
Anniversaire de Ia proclamation de I'Indépendance




13 décembre . . SAINTE LUCIE
Fête nationale















RÉpuBLreuE rÉoÉnalE DE yucosLAvrE
(SERBIE ET MONTENEGRO)
C hanc e lle rie dip I omati que :











(Bureau economique et commercial de Hong-Kong)
I150 Bruxelles, av. de Tervuren 188 A,







1050 Bruxelles, av. Louise 375,
téL. g7 .12.65, télex 62914 DELMAC B, fax @7 .15.52
M. Aires A. CORREIA
mini stre (affaires commerciales)
MMC CORREIA
236
LTGUE DES ÉTATS ARABES
(Bureau de liaison)




S. E. M.Ibrahim BEN BARAKA
chef du bureau de liaison
237
ORDRE DE MALTE
(Ordre souverain et militaire de Malte)
1050 Bruxelles, av. de I'Hippodrome l,
tél. et fax @7.16.59
Comte Ottino CARACCIOLO diFORINO
ambassadeur
représentant officiel
Comtesse CARACCIOLO di FORJNO
238
ASSocrATroN EuRopÉeuue DE LTBRE-Écnarce
(Bureau de liaison)
1040 Bruxelles, rue de Trèves 74,
té[. 286.17 .ll, fax 286.17 .5O
M. Christoph QIJERNER
ministre





1040 Bruxelles, «Résidence Palace», rue de la Loi 155, bte 3'
ré1. 230.4 1.7 0, fax 23O.94.62
M. Thomas OUCHTERLONY
chef du bureau de liaison
MME OUCHTERLONY
240
ORGANISATION DES NATIONS UNIES
(Bureau de liaison)
1200 Bruxelles, av. de Broqueville 40,
téL. 7 7 0.50.47, fax 7 7 0.7 7 .59
M. Piene MEHU
directeur du bureau de liaison
241
FONDS DES NATIONS UNIES POUR LA POPULATION
(Bureau de liaison)
1348 touvain-la-Neuve, place Montesquieu I, bte 17,
téI. (010) 47.41.06, fax (010) 47.29.97
M. MohammedMAZOUZ
chef du bureau de liaison
MmEMAZOUZ
242
HAUT-COMMISSARIAT DES NATIONS UNIES
POUR LES RÉFUGIÉS
(Bureau de liaison)
1050 Bruxelles, rue Van Eyck ll B,






ORGANISATION INTERNATIONALE DU TRAVAIL
(Bureau de liaison)
1040 Bruxelles, rue Aimé Smekens 40,
té[. 7 36.59.42 I 43, fax 7 35.48.25, télex 253O7
M. Gérard FONTENEAU






1040 Bruxelles, rue Belliard 65,
téI. 230.60.55 
- 
230.60.87 , fax 23O.07 .63, télex 23971
M. PeterJ. VON BETHLENFALVY
chef du bureau de liaison
MMEVON BETHLENFALVY
245
ORGANISATION MONDTALE DE LA SANTÉ
(Bureau de liaison)
1010 Bruxelles, bld. Pacheco 19, bte 5,
c/o Ministère de la Santé publique 
- 
Direction «relations inremationales»,




oRcANrsATtoN DE L'uNtrÉ arnlcntue
(Bureau de liaison)
1050 Bruxelles, rue de Homes 4 (4e étage),
té[. 513.41.66, télex 64il OALJBRU B, fax 513.43.62
M. Emmanuel GASANA




(Banque internationale pour la reconstruction et le développement)
(Bureau de liaison)




COMTTÉ INTERNATIONAL DE LA CROTX-ROUGE
(Bureau de liaison)





coNSErL DE cooPÉnanon DU GoLFE
(Bureau de liaison)
1050 Bruxelles, av. Franklin Roosevelt 98,
tél. g7 .46.57 
- 
g7 
.47 .75. fax &7 .46.40




oÉlÉcarpu c Ér,rÉRALE pALESTTNIENNE
(Bureau de liaison)
I 180 Bruxelles, av. W. Churchill I10,
té[. 347.56.15 
- 
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